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CiI'eu1Ir. 'J:;~cincl Se.: Vistas las
consultu ele~s' a este Ministerio,
aurCó& de la interpretación que debe
darse a la pre.cripci6n segunda de la
red orden circlilar de 9 de abril últi-
mo (D. O. núm. 79), cuanldo se trate
de personal procedente de otros Mi·
ni~erios; el Rey (q. D. g.) .e ha ser-
vido res01ver Que la citada prtlcrip-
ción le entienda de concreta aplica-
ción para los cadetes, cuyos haberes
ñeuren en el prtlupuesto de este de-
partamento, no debiendo, por t~to, re-
clamarse por la. Academias Mtlitares,
los de aquéllos perteheciente8 a Cuer-
pos o In.tituto. que d~pend.n de otro.
Ministerio., excepto las penliones y
demis devengol extraordina'l'los, para
los que se con.igne crédito en el pre-
supuesto del Ejército.
Es A.imismo la 'Voluntad de S. M.,
que las Academiu, recaben de los
Cuerpos de procedencia, conocimiento
de los haberes de los interesados, paca
dejar de reclamar 1a pensión que les
coresponda, en el caso que ésta sea
superior a las 250 pesetas mensuales,
establecidas en el último párrafo de!
inciso e) !de la prescripción primera de
la atada real orden, o rec1amarla s610,
en lacaantf¡¡·nece33ria pua alanzar
este límite.
De real orden lo digo a V. ,E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.






Excmo. Sr.: Seg(m ~participa a este
Mimsterio el Capi~ gcocral de la,
© Ministerio de Defensa
sexta región, falleció en Orozco (Viz-
caya),' elidía ,21 del actual, el General
de brigada, en situación de segunda re-
serva, D.. Emilio Martínez Rodríguez.
De rea1 orden lo digo a V. E. para
9U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. R. muchos años. Madrid
29 de noviembre de Is¡aS.
AJlDANAZ
S~or Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
5eliores Capitán general de la primera
región, Director general de la Guar-
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
pa del General de ,la 10.' divi~ón, don
Manuel de las Heras Jiménez, al co-
mandante de Infanteria D. Pedl'o Oau-
dio Rodríguez, a'ctualmente ~cedente
en ,la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de novierilre de 19:.l8.
Selíor Capitán general de la quinta re-
gión. '
Seiiores Capitán general de la primera
región e Interventor general de! Ejér-
cito.
RECOMPENSAS
Ci,.cvlar Excmo. Sr.:, El Jefe 'Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, en uso de las atribuciones que
le confiere el articulo tercero del cegla-
mento provisional de la Medalla Mili-
tar de 1:Z de marzo de 1930 (D. O. nú-
mero SO) y el 52 del reglamentq de
recompensas en tiempo de guerra, apro-
bado por real decreto de II de abril
de 1925 (C. L. núm. 93), di6 cuenta
de haber concedido ,la Medalla Militai'
al capitán de Infantería de ~l Tercio,
D. Juan Ramírez Domingo, por el bri-
llante comportamiento en la operación
realizada en el sector de Aixdír, el 23
de serptiembre de 1925, para la ocupa-
ción de Monte Malmwi, y en la que
al iniciarse el avance se prooujo alguna
vacilación en la HMka de Tetuán por
las bajas que en sus filas producía el
intenso fuego del enemigo, fuertemen-
te atrincherado. El apitin Ramira,
que marchaba a retaguardia de la Har-
ka, al darse cuenta de la situación y
apreciar lo crítico del momento, se ade-
lantó con Si compaf\ia y en impetuoso
y bien dirigIdo avance desalojó al ene-
migo de sus trincheras, persiguiéndolo
al frente de su tropa, en la que la
mayor pa.rte de los oficiales y clases
y un treinta por ciento, fueron baja por
muertos o heridos, y logró tomar todos
los objetivos. En su vista, el Rey (que
Dios guarde), por resolución fecha de
ayer, se ha secvido confirmar 11 refe-
rida concesión, por estimar que los he·
chos sefialados I!Jterionnente, se encuen-
tran comprendidos en el articulo pri-
mero del citado r~lamento provisional
de la Medalla Militar y en el párrafo
primero del artículo 2S del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo"de
guerra.
De real orden lo digo a V. E. '(lira
su CODOcimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muMos afios. Madrid
28 de noviembre de 19:1S.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe
Superior de laS' Fuenu Militares
de Marruecos, en' 1110 de las :atribu-
ciones que le confieren el articulo
ter~o del I'eglamento. pro'risional
de la MecWla. Militar, de 1'2 de
marzo de lepo (D. O. atim. SO) y
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Excmo. Sr.: El Re,r (c¡. D .. g) .ha
tenido a bien conferIr una comlslpn
del servicio para Inglaterra, de un mes
de duración, al comandante de Mi-
lleria D ... Tomás Ruano Ruiz, de la
fábrica de Trubia, al objeto de que
forme parte dU1'ant~l!se tiempo de la
comisión receptora del material que ~Il
la citada nación costruye la casa Vic-
kers Ltd. para est~ini8terio, cones-
pondiente al contrato aprobado por
real orden de 19 ·de mayo de 1926, te-
niendo derecho, además de los emo-
lumentos que por su ·destino y anti-
güedad le correspondan, a las dietas
y viáticos reglamentarios, haciendo los'
viajes de ida y regreso por territorio·
nacional con pasaporte ~·cdimta del
Estado, todo con cargo al capitulo pri-
mero, artí~lo único de la sección
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.




Seftor Capitán general de la octava
regió"
Sefiores Director general de Prepa-
ración de Campafia, Generar jefe
de 10 Dirección Superior técnica de .
la Industria militar oficial e Inter-
ventor general del Ejército.
VESTUARIO
Circular. Ex¡::mo. Sr.: Visto lo pro-
puesto por el coronel jefe de la Briga-
da Obrera y Topog1'áfica de Estado
Mayor, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer· que, a partir' de esta fecha, se:.
declarada reglamentaria para el unifor-
mc de gala especial de las·tropas de di-
cha Brigada y en 'Sustitución de la ac-
tual gorra de plato, la boina dé color
azul tina, de igual tono que el unifor-
me de referencia y de las mismas di-
mensiones que la de kaki, decla-rada·
reglamentar'ia por real orden de 31 de
julio de 1926 (e. L. núm. 279).
Dicha boina azul llevará la e6cua-
pela y botón dispuestos para la kaki,
en la rea1 orden circular de 13 de agos-
to de 1927 (e. L.nÚID, 343), Y. con
ella, fa borla azul ceJeste, en lo.. casos
ARDAleAZ
Señor Director general Oc Instrucción
y Administración.
Sefiores ,capitán gene-ral de la pri-
mera región, Director general de
Preparación de Campaña, General
jefe de la Dirección Superior técni-
ca de la Industria militar oficial e
Interventor general. dt"1 Ejército.
De real ordm Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 27 de noviembre de 1928.
COMISIONES
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Capitán general de la s.egunda
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
A.1lDANAZ
Francisco de Zuvillaga ReiUo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle
para que fije su residencia en esta Cor-
te, en concepto de disponible.
-De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Z9 de noviembre de 1928.
\
E'tcmo. Sr. : Nombrado concejal 'del
Ayuntamiento de Puente Genil (Cór-
doba), el ~niente coronel de Estado
Mayor D. Manuel Alvarez d~ Soto-
mayor y Castillo, con destin~ en esa
Capitanía general, el Rey (lf. D. g.)
ha tenido a bien disponer que' dicho
jefe desempeñe el cargo expresado,
quedando en situación de disponible
forzoso en la segunda región, confor-
me preceptúa el artículo primero de
la real orden circular de 13 de abril
último (D. O. núm. 84).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de noviembre de 1928.
AllDAMAZ
Direccjó~ general de Preparación
de Campatia
CARGOS
Scif10r Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la octava




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer en cumplimien-
to a lo prevenido en el artículo sépti-
mo 'del vigente reglamento de unifica-
ción de dietas, aprobado por real de-
creto de 18 de junio de 1<)24 (C. L. nú-
mero 280) y real orden circular de r3
de junio de 1925 Ce. L. núm. 169), que
la comisión del servicio de tres meses
de duración que para la recepción del
material de guerra construr.:lo en In-
glaterra, fué conferida al teniente co-
ronel dc Artillería D. José Franco
Mussio, por real orden de 27 de juni{l
último (D. O. núm. 141), quede pro-
rrogada por tres meses más hasta fin
dc diciembre próximo, ten'iendo de-
recho durante este tiempo a los mis-
mos emolumentos que en la anterior
real disposición se mencionan, con car-
go al capítulo primero, artículo único
Sr.: Accediendo a lo solici~' de la sección cuarta del vigente pre-





Señor Capitán general de la octava
reKión.
Seiior...·
el 5:1 del IleIflamento de recoDlpen-
&al en· tiempo de euerra aprobado
por real decreto de 11 de abril de
19'5 (C. L. nám. 931. di6 cuent.a
de haber conoedido la Medalla MI-
litar al tleniente de Infanteda
(E. R.) D. Fernando Sanz Arana
por IIU brillante actua46n como je·
fe del BlolI:ao TazarMes núm. l.
punto ~l mis avanzado de la Uns
y llave del bananco de BU5endal
que conduce a las puertas de Te-
tuin en la nocb~ del 5 de septiem-
bre de 1915, en la que el ~n.emigo,
previo cañoneo que delOtruy6 la par-
te a-ita del puesto y parte del. para-
peto, lo atac6 lanzindose :'ll asalto
con granadas de mano. El teniente
SanZ' Arana, no obstante la natural
confusi6n producida por el derrum-
bamiento de gran parte de la posi-
ci6n y haber nesultado contuso, ee
tiispuso inmediatamelJte pal'31 !a de·
fensa y ordenándo sus fuertas, acu-
GI6 a la brecha y c.unsigui6 con ~u
-t;emplo d~ val;)!" y !lIE.renida·1 que
se rechazase al enemigo, muy supe-
rior en número, produciéndole im-
portantes basjas. Eb SU vista el Rey
(q. ·D. g.), por resolución lecha die
ayer, se ha se1"vido confirmar la re-
ferida concesi6n, por estimu que 1011
hechos señalados anteriorment'e- le
encUleIltran comprendidos en el ar-
tículo prim<ero del citado reglamen-
to provisional de la Medalla Mili-
tar y en el p'rrafo primero del ar-
tículo '5 del vigente reglamentb de
roecompenliU en tiempo de ¡U<erra.
De real órden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y dem'lI efecto•.
Dios guarde a V. E, muchos alío••
Madrid 38 de nov~mbre de 1.038.
A ..DAMAz
Excmo. Sr.: Vista 1'" instancia curo
sada por Y. E. a este Ministerio en
. 9 del mes actuwl, promovida por dolia
Dolores Mardnez AUelt\1e, residente
en Ferrol (Corufta), calle de Fran-
cisco Suárez núm. SS; twiendo en I
cuenta que con la dócumentación apor.
ta'da, se c()mprueba que la recurrente
es madre del sargento, muerto en cam-
pafta, Cesáreo Filgueita MarÍinez, el
Rey (<l. D. g.) ha tenido a bien con~
cederle la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, sin gesión, como compren-
·dido en el artículo primero del real
dect'éto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su codocimiento y demás efectos.
Eios gua1'de a V. E. muchos años.






s erio de· Dehmsa ~­..
o. O. D'á& 264
~.
1.& ; E!l concurso se celebrar' en
Mad~ld, en el local, hora y dfa que
se fiJará en dos anuncios
2.~ Dicho c()ncurso M:. celebrar'
pr~lsamente en día laborable y el
!nbunal 6e constituir' a la h¿ra &e-
nalada en ed. I~I design,ado al e&c-
to, dando pnnclpio el acto rper la lec-
tura .d.e los anuncios 1Y pilieg05 de
co~clOnes. y d~tinándose a conti.
n-uacI6~ .O>elnta mmutos a recibir las
prOpotllCJ.ones que seráln presentad3li
po.r sus au~o.retl o representantes 8
pheg,,!ltl cerradoe, los que ser'n nu-
merados por el ordov! M llupresea.
tacl6n.
Traill«?r?do dicho plazo, no po-
dr':n reclbll'!emás proposiciones ai
retirarse ,las !presel1ltadas.
3.& Las prOposiciones se extellM-
rán en papel selIado de la clase oc-
tava, y a.parecer~n tlm enmienQ ni
rae¡>aduras, a m~nOtl, que se .aJven
COn nueva firma, y se ajUtltarÚl al
~odel0 que lle publicari en 106 anua-
CI0S.
Dichae proposiciones podr4n ha.
cerse por la tota;1ida-d sicl mM~ill'l
que trata de adquirirse o por lotes
de 100 o múltiplos de uta cifra
huta el total. '
4.& Para ,tomar part~ en el con.
curso, los Iicitadoree acompañarú Il
&U'll reepectivlI4 lpropo.iciones la caro
ta de pago que justifique haber im-
puesto en Ila Caja. eoeneral de dep'-
tos, o en .una de 'Sue sucursales, la
suma equlv3'lente·aJ S por 100 d.e
sus ~fertas, calculado por el pl'eCio
límite.
Esta garantía podr' coneignarse
en mehl1ico o en títulO5 de la Deu.
da pública, que eerán valoradoe al
precio medio de cotizaci6ne-I1 Bobe,
en el mee 'Pr6ximo anterior, de no
~ar di~esto que se admitan por
su vaJor nominal. E6te dep6sito se
constituirá haciend6 constar expr!sa-
mentt! que se ha efectuade para acu-
dir aa COncu11SO a que estos pliegos
ee refieren.
E6ta fianza 5610 6ervir' para la
pTQp06ici6na la cual vaya unida,
aunque di ~icitador presente mb de
una.
s.& Los autores de las proposicio-
nes o sus re¡pTesentantes que concu~
rran al .acto, acompañarán su cé-
dula o pasapor.to8 de eX'tr'.lDjería el
último recibo o ¡¡j,ta de la contriltu-
ción indU6trial que correspOnda .63-
tisfllGer, según el concepto en que 1M
licitadores comparezcan ;la certificá·
ci6n a que hace refe,rencia el real
decreto de 12 de octubre de 1923 y
real oroen de 26 M jullio de 1927,
recepci6D M loe contadores le efec.
tuad COD atftglo a lo dis¡n¡esto ea
el ineiso d) de ila regla quinta de la
real orden circular de 3 de j,.io ..
1927 (D. O. núm. 122), y 6i ea este
reconocimiento result36e todo o .par·
te del material Mfectu050, por DO
cuIDIP.1ir lall condiciones 6eñal~,
q1Hldar' el com.tratista obligado a re·
emplaza11l.oe por ott05 en perfecte
estado en Wl ,plazo que no podr6. ~x·





dicho Eatabiecimiento una muestra
del modelo que baya de ofrecer, a
fin de que pu~a. lpI'acticar la. com-
probaciones necoeeariu para, sin de.
terioro del material, expedir el cer-
tificado, en la intfJ1igencia de que los
modelos que reúnan las coodicionel
no pOOr'n ser retirados hasta que se
celebre el concurso, .Y 106 correspon-
dientes a ,la ,propooiciÓD o proposi-
ciones que se acept.en se conserva-
r'n precintados para que siQ'an de
c01Dprobaci6n en la recepci6n.
Los que hayan presentado moMIos
que resulten i.nadmisibles por DO
ajustarsoe a ilas caracterÍlllticM seña-
ADQUISICIONES.-eoNCURSOS ladas, 'Podr'n retirarlos tan pronto
como l~s 6ea entregado e.l certificado.
Los gastos ocasionados en eSotas
pruebas serán satisfechos por 106 pro-
ponentes :on el Esta.blecimiento. al
retirar 106 modeilos objetos del en-
sayo.
El plazo de admisi6n de e6tas
mueltraa terminad quince días an-
tes de la celebradÓD dea concurso y
dentro de los diez siguientes al del
final de este plao, el .estableci-
mierKo Industrial remitir' a e:s.t~ Mi-
nisterio un estado demostrativo del
ruultado de las pruebas realizada6
con tOOM l.as muestras que le ha-
yan sido presenta-das, inoluy6ndooaa
en dicho e6tado ¡por el-orden de ·pre-
~rencia deducido de los ensayos, in-
dicando las que no reúnan cOIDdicio-
Des. A estos efectos, se le enviarán.
con la anticipacién debida, la. ca-
racterÚlticas qu~ debe reunir el ma-
PLIIGOS DE CONDIClOlQ,S QUE SE CITAN teri311 para .er admitido en el con-
curso, .pudiendo !Ser auxiliado, si lo
pre~isase, por el ,regimiento de Ra-
diotelegrafía y Au4omivilismo.
1,& Será obóeto de ate concurso 4'& El flrecio límite ui¡nado a
la adq1J'isici6n de quinientOtl contado- cada contador Jerá de 80 pesetas.
res de kil6m~tros CM d8tino a 101 s·& El ¡piazo de entrega de los 500
autom6vi1ee del Ej~llCito. contadores no deberá exceder de cua·
2.& btOtl cotltllldores ha.bdu de renta días,. a partir .de la fecha en
reunir ~u 'Coodicionee lil'\1ienotes: ,~ue. se. not1fiq~e. ofiCIalmente la ad·
1.° Facilidad de adapta.ci6n a lu Judlcacl& dfinltlva.
distinta. marca.a de coches eXiMen. 6.& L~ ~ntrela tendr~ lugar en el
tes en ~1' Ejmito y sencillez de mon- E,5tableclmlento Ind'uetnal de In¡e·
taje, bien por engranaje ·1I0bre el ár. nleros. . . .
bol de traJ18lDisi6n de cada coche o 7.& Podrán admitirse prop~ldones
por cua.lquier otro si.tema eemirrl¡i- tanto de ca6as nacionales como. ex-
ea que laraMice el menor desajuste tranjetas, aunque 6erl1n prefendO'
en su trlDllDieiÓD. 105 a.paratos construídos en España,
2.0 ·ConstruoeicSa robus.ta. y mate- con, qUelgU? a ~o dispuesto .en la l:er
riales de ¡primera cailidad en sus elo8- de proteca6n a la produOC16n naclO-
mentOl! constitutivos. nal de 14 de febrero de 1907·
,3.° Estaráln. ,provistos de dos esea- 8,& Prueóas de rect'Pc;6n.-In.d:-
1M, una para kil&netr08 .recorrido, pendientemente <le la!t que por la Co-
cada día y que podrá f4cilmente 510- mi5i6n receptora se juzgue conve-
ilerlle a cero, y otra escala fija que niente efectuar en lo que afecte a la
sumará -]0, recorridos efectuados por comprobad6n de la buena calidad de
el aut0m6vi1 hasta contar 100.000 !ti- materiales em.ptleados y facilidad del
16metros. Llevará indicador de velo. montaje y adaptaci6n a las diferen-
cidades. tes maoca6 de coches, se sO'll1eterán
3.& Las prop06iciones podrán ha- a un. recorrido de 300 kil6Jnetros co-
~l5e bien ¡por b totalidad de la mo mínimum montados sobre dife-
¡¡dquisidÓD o 'POr gru¡pos- de 100 o rentes automÓviles, que marchen por
Blú1tiplos de esta cifra hasta el total. carreteras de distiDltOll firme¡¡ y 50-
Debedn preseIlltan;e aCO'll1pañadu bre -diversos lpa'viment06 de pOOla-
de cemficado de iprueba6 expedido ci6n, 6in experim;en!ar el contador
por d Establ-:cimiento Ind'Ul5trial de el menor entoJ:1POClmlento en su fun-
Ingenieros. demostrativo de que eil cion~ientó, marca~do con la1Wlyor
Blodelo ofrecido' se .aju&ta a lae con- exactitud el recUTndo efectuado con
«i'Ciones ded pliego, a cuyo, efecto 1m error no 6JlP~ri~r al 4 por 100 en
106 que de~ tomar parte en este uno u otro ~~o"
concurso remitim· o eDtregarán en 9'& El r~onocml1ento definitivo y
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobar 106 plIiegoe de condiciones
que han de regir >en el concurso au-
torizado por real decreto de '13 de
enero de 1927 (D. O. núm. 10) para
la adquisición de quinientos conta·
dores de kilómetros con d-estino a
loe automóville1l del Ej~I1Cito; di&po-
ner ee cekbre dicho coocuno, y se
publiquen a contilluación loe pliegoll
de referencia.
De real orden 10 ditgo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioe guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
Dirección general de Instrucción
y Administración
5elíol;.-...
que en la misma real orden se pre-
ceptúa.
De real orden lo 'digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíol.
Madrid :z8 de noviembre de 1925.
..
© Ministerio de Defensa
\
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así como también el último recibo
que acredite el pago de cuotas del
retiro obrero, y .loe 3foderados, ade·
más, el poder alotaria otorgado a su
favor. Asími!>lno, acompañuán a sus
proposiciones el certificado exa>edido
por el Comité regulador de la pro-
ducci6n ~ioua1 a que se refiere el
artículo 17 del regl1amento aprobad,)
por r:al decreto de 3 de diciembre
de 1916 (Gaceta núm. 341) y 136 rea·
le; órdene6 de 25 de mayo de ,1917
¡Cauta núm. 148) y 3 de febrero de
1:)1S (Gaceta nÚID. 3S).
Tod~,,10s d_ocument06 ,pr~entados
por lo~ licitadores en el acto del con·
curso, si est1n expedidos en el ex-
tranjero y en idioma e~tranjero, de-
berán 6:r traducidos por la i.noterpre-
¡ación de ;lenguas del Ministerio de
Estado y e5ltar ademá6 legalizad06 y
visadas sus firmas 'POr dicho Miois-
1erio. Asímisano, habrán de ser reJn·
legrados confoIme a la ley del Tim·
tm", quedando exceptuados 106 pasa·
portes de extran¡jerla.
6.' No se admitirán para tomar
parte en e'l concurso ni ,para ¡garan·
tir .en 6ervicio, 136 cartas de pago
que se refieran a imp06iciones h~·
ch36 .pan afiañiar otros servicios,
por .más ';lue se~ notoria la .termi-
nad6n: satlsfactona de los ml&JDM,
sino se justificase este extremo por
medio de la con-eepondiente certifi·
cación, haciéndose en este caso la
tran.,ferencia de na garantía para ~s­
ponder al nuevo contrato.
7.' Lae cartae de d~~to corres-
pondientes a 1al! prQPOslclQnes que
no sean a<:eptad36 , se <i~volverán,
después de terminado el acto del .coo-
CUf60 a loe iDteresadoe, los que fir-
mar~~ el retiré de las mitPmas al pie
de sus ree.pectivas ofertas, quedando
éstas unidas al eXipediente de tOO'"
curso. Igua1mente se devolved.n los
demás documt1ltos que acompa1fen a
6US proposiciones.
S.' ,E,.l 'Precio que se comigne en
las proposlcionesee expresará en le-
tra, 'Por pe!letas "! céntimoe ~~ dichel
unidad monelana, '!lO acwlltléndO&~
más fracci6n que la del céntimo, en
la illteHgenda que de cOl1llignaree
más <:ifraa decima1ee no eerán apre·
ciadas, quedando a favor del Eata·
do das fracciones que no lleo¡uen a
uil céntimo.
9.' Laa oproposidones que no re-
ún301l> loa requisitoe eJJPresadO$ en 106
presen~e8 pliegos de condicíone6" nO
serán admitidas.
10 Una vez cerrada la admisión
de IP"rCJ!poSicio~ y antes de proceder
a la a,pertura y lectuora. <k loe plie-
gos, que !le Tenficará por el orden
de &\L numeración, podrán exponer
106 ·autores o apoderados 1416 dudas
que .e les ofrezcan o ;pedir las expli.
cacioue6 necesarias, en la inteligen-
cia de que, abierto el primer plie-
go, no ha'bri lugar a explicaciones
ni observaciones de ningún _ g6nero
que iDtenumpa el acto.
'.1. TelllDiDada aa -lectura. de las
prOpo6Íciones pr~nta<ias, 6t forma-
d. !por el secretario del Tribunal de
coocv.n.o, un· estado com,pa.rativo de
la5 mi61Das, que firmará con el i.n·
terventor y ~ampará el visto bueno
el Presidente. .
12. Cerrada que sea la licitaci6n
el Pruidente del Tribunal dec1ar¡n&
acep,tada y hará la adjudicaci6n pro-
vlslo~al, a reserva de la aprobaci6n
s?penor, a ,la proposición o prop06i.
ClOnes ql:e 6e esti~, en cuyo ·mo-
mento 6e dará por terminado el acto
y se extenderá acta notarial de lo
;x:~rrido, la que autorizará todo el
!n?una1. y firmará asímismo el 3d-
ludlcatano o adjudicatarios, o su
apoderado.
13· La garantía provisional que·
:lar~ a bCGeficio del Tesoro cua"ldo
~l autor de .Ia proposición a faver
ie la cual se haga la adjudicaci6:l
:leje de sU5Cribir el acta de concu~~
30 a.ceptando 5U compromiso.
14· Dec'loarada la aceptación de
~n.a proposición, se entiende llwa en·
vuelta la re'!lponsabilidad ~el adju-
1icatario hasta que 6ea aprobada.
15· Aprobada la adjudicación 01
ldjudic'atario cOD6tituirá dentro' d~1
:llazo máximo de quince días I.:on-
:ados a par'tir de 'la fecha en ~\,~. ~e
'laga la adj,udi.cación definitiva un
:IepóLSito d~1 K> 'Por 100 del imPorte
i~ su ~roposkión, conetituído en la
Inisma forma que el provi5iot:'il ell~e servirá tpara garantir el r.u~pli­
'DI~JlltO ~ contrato, circun6tan r : ..
lue se hará constar elCpresamente (n
~l documelrto ac~ita.tivo de la cons-
titución. die-l mencionado dep6eit(l·.
lue tSe hará a nombr~ del Directo:'
reneral de Instrucción y Admini5t(-a~
ci6n.
Si ..por causa del .adjudkatarÍJ o
1.djudícatarioe -no col16tituyeran el
iep6sito d~l 10 por 100 dentro "del
(llazo .eeñala<io, :perd'erá la fianu
')rovisional. quedando a beD~ficio del
Tesoro el importe de la misma.
El resguardo del dep6sito defini·
ivo se dev()l~rá al adjudicatario
~n ~l acto <iel otorgamiento de- la
~ntura.
Termina.do el compromiso comple·
'41 y fiel·mente por parte del adjudi·
:atario, en Director general de- IonoS'
:l'Ucción y Ac!'lnini5tradón acordará
:41 devoluci6n de la misma, una vez
lue ee haya acreditado haber satis·
'echo todos los gaetos a que 1t re·
:leT~ 1141 dá.usula 18, :11 y 2] d~ ~te
')liego.
16. El adjudicatario formali2:ará
·.a correspondientf: escri·tura y entre-
~ará el1 ,n,ÚIDoero de ejem,plares re-
~.lamentariOCl 'e11 el término de un
nes, a contar desde el día en que
:e le notifique la adjudicaci6n defi-
li tiva. <Lel concurso.
'1. Cua1!.do el adjadicat2rio no
~·~iese las condiciOllfl quoe debe
'.lenar para ,la celebración del con-
trato, o impidiese que éIlte tenga
efecto 8Il el Urmino s-eñalado. 6e
J.:n.tará la adjud.kacióD a caeta del
mismo adjudicatario.
Loo efect06 de esta 'declaraci6n se-
rú:
1.° La pérdida de la garantía o
:iepcSsito d6l CODCUl'SO, que 'deede 1u-e-
~o se adjudicará al Estado como in-
demnización del perjuicio ocasiona-
do por la cklmora del servicio.
].0 La celebraci6n de un lluevo
concurso bajo las miemas col1dicio.
n.es, ,pa¡g.ando -eol primer adjudicata.
no la dl{e~ncia del primero al ee-'
gundo.
3.°. . No presentá.ndose proposición
admiSible ~n el nuevo, la Admini6-
traci6n ejecutará el 6ervicio por 6U
cuenta o pOr contratación directa
respon<iiendo el adjudicatario deí
mayor ga5>to q·u~ ocasione COIl res.
pecto a !roo proposición. Para exigir
136 respoo.sabilidades anteriorm·ente
ronsignadas en el 6egUndo y tercer
caso y cuan.tas 6e origionen del in-
cumlplimiento del c01l1rato. se pro-
cederá ~n la forma que determina la
condici6n. 24 de este 'Pliego.
IS. Los gasW6 que ocasione la in·
serci6n de anundos y asistencia no-
tari3;'l al concurso, serán abonados
por e'1 adjudicatario, si fuera uno
solo, y caso de ser varios, !le pro-
rrateará entre ellos el menci<mado
im,porte.
Los adjudícatarios del 6egundo
concurso no est;rr!n obligados al pa·
go de ,los ~asto!o del 'Primero.
19· El adjudicatario satisfará los
gMtos de transportes, aCar1'e06 ,y de-
rechos o arbitriOlS que pudiera tener
1~ mercancía, toda vez que el pre-
CIO de ~s ofert36 se entend~á <¡ue
es co!ocada aq-ulélla eIl los loclile9
que ocupa el Establecimiento Indus-
trial <ie Ingenieros, según se >t6pecí-
fica en ~l pliego de condiciones ttk-
cicas.
20. La adjudicación $e hará con
-cargo '3 ·106 cr6ditos del caop{h110 13
artículo úníco. de la .ecci6n cuarta:
y a1; ca¡pUulo primero, artku10 ter-
cero. de -la secci6n 13, tod06 del vi·
,ent~ .presupuesto, segun certifica·
ción. de su existencia, eX1>edida por
el ordenador de pagOl de Guerra
qu.e va unida al expediente de con~
curso.
Los pIli06 ee harán dentro de los
créditos di~onible' y all{ei' mendo..
nado., por la Pagadurla del Minis.
terio del Ejército, deepués de acre·
ditar el adjudica.tario que ha satis-
fecho ~a coc.tribución industrial, 1ae
cuotas del retiro oburo y los gastos
qu.e ha'Ya ocasionado el concur.o,
efectuándose en met~íco huta pe-
setas 1.250 y por ·libramiento expe-
dido a favor del pagador y en $U
repl'esentaci6n a1 adjudicatario, 106
m·a¡yores de dicha cantidad.
21. .Ei 'adjudicatario queda obli-
gad'o a eatidacer el impuelto del
1,30 IPOr ·100 de rpagos al Estado, de,
rechos reales y de Timb~ '1 todos
los delIlM que conesponda.n.
:a:z. .F,¡ adjudicatario queda uf·
miemo obligado a :J)Tesen-tar en la
oficina liquidadora de derechos rea-
le3 la e6Critura que otorgue, siendo
de su cuenta ·la sat:i6facci6n de'! im-
porte '·que .proceda y demáa gastoe
que como con.secu'encía pudieran ori·
gilnarile.
23. El adjudicatario hari las en-
tregaa dentro dd plazo estipuJado, y
si no lo hiciera asi. o ~ta entreg.,¡
no reuniera tu condidones que debe
lIenu, se fPl'oceder!, previo aCUer-
do de 130 euperioridad. a adquirir la
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Técnicas.
3.2,*, cabezales sin relleno, para
cama de clases de segun~<l catego-
ría.
1.700 colchones sin relleno~ para ca·
ma de clases de segunda categóría.
2." Los tejidos con que han dt
confeccionarse 136 'indicadas ropas
tendrlin las caractensticas siguientes:
S,OOO jergones sin relleno, para ca-
ra cama de clases de primera cate-
goría.
5.000 cabezarles sin relleno, para ca·
ma de c1a~ de primera categoría.
3.000 cabezales sin relleno, para ca-
ma de clases de 6egunda categoría.
1.300 colchones sin reIleno, para /
cama de clases de &egunda categoría.
Los de jergones y cabt.zales para ca-
ma de clase de primt'1'G c4tegoría.
Serin de fabricación española. de
88 centlmetr06 de ancho. de cáñamo
de producci6n nacional. de buena. ca·
li9ad, sin mezcla. de materiae elttra·
ñae, bien torcido e hilado, d-e tejido
uniforme y IIjn imperfeccioDtll ni grao
nulosidades debidu al poco esmero
de lal operacionel de fabricación. En
el sentido de la urdimbre presenta·
d. lietas azules, distanciadas Du~ve
centímetros, formadas por diecinueve
hil06 dobles teñidOl de azul tija y
teji'900 en la forma siguieme: una
franja central de quince hil06 dobles
azules. d05 hilos dobles blancos a ca-
da lado de dicha franjll, y a conti·
nuaci6n otrM dOI hilos dobles azu-
lee, qu.e constituyen, lps bordes. de
las lista6.
Color: Crudo natural.
Ligamoer:to: Teletón de d06 por
trama.
Número de hil06 por cen'tímetro:
Urdimbre, 20 a un solo cabo; tra-
ma, 9 a un 6010 cabo.
Resistencias míni.mas: Urdimbre,
185 kilogramos; trama, 120 ídem.
Peso mínimo del metro cualf.rado
a sequedad: 390 gramos.
Pérdidas por contracción. carga y
apresto: En longitud. inferior al 8
por roo; en anchura, inferior al 3
por 100; en peso, inferior al 1 por
100. (Se determinarán hirviendo la
muestra en agua durante treinta mi·
nutos.)
Humedad: Inferior al 14 por 100. ,
Las pruebas de permanencia de
ADQUISICIONES_SUBASTAS
·tHminado el contrato. a no ser que! Dios guarde a V. E. muchos años.
106 herederos o 106 síndicos de la Madrid 26 de noviembre de 1928.
quiebra se ofrezcan a Ilevarlo a caho
bajo las condicionee estipuladas tn
el miSomo. El ramo de Guerra. en-
lonces, que-<!ará en libertad de admi·
tir o desechar el ofrecimiento, según Señor...
convenga. sin. que en· este último ca·~o tengan aquéllos derecho a indem- PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITA~
niza.ci.6n alguna, sino únicamente a
que se haga la liquidación de los
deveIllgos del vendedor.
30. En el caso de que sean va· 1.' Será objeto de la fuba~!a la
rios 106 adj.¡:dicatarios, les serán de adquisición de :
aplicación loSo pncept06 de las cláu-
3"Jolas preced6~ en. que se hace re- Con cargo al capítulo 14: artículo
ferencia a uno solo. únicoJ Sección 4.... Prt'supunto 19.7·
31. Todo cuanto no a·parezca con·
signado o previsto en este- pliego de
:ondicione5 económico-legales. se re-
girá por los rprecept06 del regla:nen-
to para la contratación administra
tiva en el ramo del Ejército, apro-
bado por real oroen circular de 6 de
agosto de 1<;)09 (C. L. núm. 1;7). de.
I'a ley de Administración. y Contabi·
lidad de la Hacienda pública de pri-
mero de julio de 1911 IC. L. nú·
mero 128) y a'Lteradones de aquéllev.; C~ cargo al capítulo 5.°, articulo 1.°,
s-eñaladas en disposiciones pos.terio. Secci6n 13. Presu,/uest() 1927.
res.
Madrid 26 de novi~mbre de lCJz8.-·
Ardanaz.
Circular. Excmo. Sr.: En vista.
de lo informado por la Direcci6n Su-
perior T~cnica de la Industria Mi-
litar Oficial, respecto a la impoeibi-
lidad•. de confeccionar loe cahesalee
para camas de I'l1boficiales y sar¡en-
tos con ~elRl de c4.t'lamo. por em-
plear~e en ell06 el tejido llamado ter·
liz y no la loneta, y teniendo en cuen·
ta que la real orden de 1"" Prelliden.
da del Consejo de Ministros de 31
de ~nero último (D. O. núm. 26) ·s6·
lo exige el c~amo en los teJidol
denominad05 10na1l y no incluye en·
tre lu prendas que con ~1 ha de
confeccionarse la1l telas de colch6n,.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
~¡jsponier que la rea.! orden circu-
lar de IS de marzo del mismo año
(D. O. núm. 6r) se entienda mooifi-
cada: en el sentido de que las ca·
racterÍlSltícll6 que habían de estud1ar-
se para el empleo del tejido de cá-
ñamo se refieren 5610 a telas para.
jergones y cabezales con d~stino a la
cama de clases de primera categoría,
continuando eJ empl~o del de algodón
e;¡· los cabezales y tela doe- colch6n
para suboficiales y 5argentos.
Asímismo ha tenido a bien aprobar
los pliegos de condiciones que han
de regir en la ISUbasta general y úni-
ca que se celebre con el fin de in-
tentar la adquisición de las ropa6 co-
rrespondientes a la anulación parcial
que estableció la real orden de 15
de marzo citada, autorizar la cele-
bración de dicha subasta y disponer
s.e publiqUEn a continuación los plie-
gos de condiciones de referencia.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y pemás efect06.
partida o partida6 no suministradas
o defectu06as. bien por compra di-
recta o por concur60. Si se adcptase
el prim~r sistema, &e citará al con-
tratista, a fin de que por sí o po,-
medio de su representante ,pr~encie
las adquisiciones. ya que ha de ser
de 6U cu~ta el abono de la dife-
rencia, si costa5e d artículo a ma-
yor precio con relación al contrato.
El adjudicatario queda obligado :lo
abonar esa diferencia. tanto ~ caso
de conc·urco como de compra directa
y 5i no lo verificase, se le descon~
tará de3 ·primer pago qui! tenga qu~
bacérsele. o de la fianza. debiendo
el ad:í'udicatario completar ésta den-
tro de los quiDJCe días siguientesco~tad05 desde Ja fecha en que se l~
aVIse.
Si. ,por el COID:trario. los preci06
a qu~ se efectuaran las adqui5icio.
nes resUlltaren inferiores a los seña-
lados en el contrato. quedará este
beneficio a favor del Estado.
~4. En todos los casos de incum.
plImiento. el adjudicatario será re-
qu~ido al abono que proc"'da. y dé!
no verificarlo. si ;¡ fianza prestada
o los pag06 que estuviesen pendien-
tes no fueran sufidentee. se instrui-
rá. el O'pOrt'UlIlO expedient~ de apre-
mIo como deudor de la Hacienda.
2S. Las di8¡)OSiciones gubernativas
que en este contrato se adopten por
la Admin·ietraci6n tendrán carácter~ecutivo. qued.ando a ea]vo el de-
recho del adjudicatario de dirigir
sus reolamaciooe5 por la vía conten·
cioso-administrativa.
Las cuestion-es a que el contrato
pueda dar ilugar, que DO H puedan
~olver por lu dispo,ici01le6 ~.pe.
C1l111es robre cOlDitrataci6n admini5:tra·
tiva, .e harán ¡por ,las reBlas del de·
recho com'dn.
A.hnismo el contrato no puede .0
meteree a juicio arbitral. y cuanta.
dudas .e sueciben IObre su inteli¡u.
cia, réCilidn y efectos, le retolver4n
en· la. forma QIJJe anter,::-rmente se de·
termina.
26. Admiti~ndOle la concurrencia,
con ~a prod'\llCCi6n nadonal, la ex·
tranjera. para la adjudicaci6n ~e
tendr'n en cuenta loe artículos qu~
!lee son aplicablil8 al caso d·e la lev
de pro.tecci6n a la indu,tria nacio.
nal.
:27. El adjudicatario o adjudicata.
n06. como patronos, quedan obliga.
dos al cumplimiento de cuantos de·
~res impone a los patron06 el Có-
dIgo de T·rabajo y dem's disposicio-
nes de caráct·er 6Ocia'l vigentes.
:l8. No ee accederá a satisfacet
indemni:l:ación 'alguna, ni a pagar
mayor ~recio que el estipulado. por
la cr~aClón d~ nueV06 impuestos. ca-
restía de los mercados o de subida
de tarifa de ferrocarr¡les. Al;í como
tampoco el Estado intentará mermar
la retribución convenida por que se
supriman o dismin'\hyan 106 citados
impuestos o tarifas -existentes al con-
traer el cOlDlPromiso.
De igua.! manera el Estado no abo-
nará en. n.ingún caso intereses de de·
mora.
29· En caso de muerte o quiebh
del contratista. quedará rescindido y
@·Ministerio de Defensa
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lAgal•.
J.. La suba&ta se celebrart en
Madrid, en el local, hora y día que
se fijad en los anuncios. .
z.a Dicha subalSta se celebrar! 'Pre-
cisamente en día laborable, y el Tri-
bunal se constituir' a la hora se-
ñalada en, el local designado al efec-
to, dando prindpio ef acto por la lec-
tura de 106 anuncios y pliegos de COIl-
diciones y destinándose a con.tinua-
ci6n treintaminutoe a recibir las pro-
posiciones, que serán presentad.., por
S1K autoree e representantes _ plie-
cuarenta y cinco días, contadot des-
de igual fecha.
Se concede UI1- plar:o de quince d{as
sobre los marcados al objeto de re-
poner 136 ropas que hubiellen sido
desechadas en las entregas, que po-
dnin realizarse pardal o totalmente
dentro de 108 sesenta y cuaren,ta y
cinco días señalados para cada ca60.
8.· Las entrega. tendrán lugar en
el Eostablechniento Central de Inten-
dencia. •
9.a Para el reconocimiento y re-
cepción se constituirá la Junta re-
ceptora que determina el inciso d)
de la real orden circular de 3 de
junio de 1917 (D. O. núm. IZZ). Al
reconocimiento asistirán 106 interesa-
dos o per60na que legalmente auto-
rizada los represen.te, y quedarán·
obligados con dicho objeto a facili-
tar de su cuenta una prenda más por
cada doscientas, ,para que, elegida
una entre todo el lote por dicha Jun-
ta re~eptora, sirva para apreciar las
resistencias y demás caracteristicas
que exijan el troceo de la prenda.
El juicio inapelable que ofrezca a
la repetida J \lI1lila el resultado del re-
conocimiento de la prenda elegida se
aplicará a la partida de que forme
parte,. determinando, por tanto, la in-
admisión de las doscientas que COdl!-
tituyan el ·lote si fuera desfavorable.
Será facultad de dicha Junta re-
ceptota, para evitar que las ropas
desechadas puedan ser presentadas
nuevamente a re(;pnocimiento, el mar·
carlas con tinta ~ndeleble, con un se-
llo que repre'Sente una D o retener los
lotes desechados hasta tanto no ba-
ga el contratista entrega de los que
d~ben reponerlos y 6ean éstos admi-
tidos.
Para cuanto afecta a forma, con-
fección y dimensiones, se compararán
las rop361 con los modelos a qUe hace
referencia la cocdici6n tercera de este
pliego.
10. Toda! 1M r()pas cuya adquisi-
ción 6e intenta por medio de esta su- J
basta habr'n de ser precisamente de'
produción nadooal.
11. Se entenderá que loe contra-
ti,tas habrán cumplido con los pla-
zos fijados para las entregas ei jus.ti-
fican con la presentación de la co-
rrespondien,te carta. de porte o talón
que hicieron la8 facturadonell relpee-
tivae con tiempo suficiente, dentro de.
las con~.itiones generales del servi·
cio de ferrocarril,ee, para poder veo·
riñcar las entr~as en los nfe!'idos
pIazoo.
Los d, co[c1l0",s.
lieta. se- rificar'n en un dinanómetro ccSchop-
perll, operando con tiras rajadae
hirviendo de cinco centímetros (5 cm.) de an·
cho por diez centímetros (10 cm.) de
largo, entre grapas del mismo, y laAI
cifras que se fi~n como resultado del
ensayo serán las que repre~nten los
térm~nos medios de cinco (5) prue-
bas con tiras de urdimbre y otrll6
cinco (5) con tiras de trama de una
misma prenda.
3.a Para que por parte de los in-
teresa~os en la suba~;ta puedan ser
apreciadas en conjunto y en detalle
las condiciones que han de reunir las
ropas en cuanto afecta a forma, di-
mensiones, fabricaci6n. y confección,
habrá a disposición de aquéllos en la
segunda Sección del Establecimiento
Centr2J de Intendenda un .modelo de
cada una de ellas completamente nue-
vo y sin lavar" (de algodón todo), que
reunirá 136 características determina-
das, a las que <loeben ajustarse los
licitadores, mOdelos que servirá.n.,
.demás·, a los efectos de ensayo y
reconocimiento, de que luego se ha-
rá mención.
4.& Si la Dirección Superior Téc-
nica de la Industria Militar Oficial
lo considera conveniente, podrá ins-
peccionarse la fabricación y confec-
dón de .ropas ,por un jefe u ofi-
cial de Intender..cia nombrado al
efecto.
El adjudicatario, tan pronto como
reciba la notificación, deber' comu-
nicar a la Dirección Superior Téc-
nica de la Industria Militar Oficial la
fecha en que dará principio a la fa-
brica<:ión o con·fección ~e las que se
le hayan adjudicado y tiempo pro-
bable que empleará en ellas; y sj en
el término de ocho días (8) no re-
cibiera 'l:oticiae del nombramienlo del
inspector en su. fabricación, se ~n­
tenderá puede, desde luego, dar prin-
dpio a ésta.
5.· Los precios límites que han de
regir en el acto de la subaMa ser'n
los siguientes:
Jergones sin relleno, para cama .de
clases de primera categoría, .a 14,10
pesetas uno.
Cabezales sin relleno, 'Para cama
de clases de primera categoría, a 3,15
pesetas uno.
CabezaJ~ sin. relleno, para cama
~.e claeeli de segunda categoría, a
1,60 pe.s.eta5 uno.
Colchones· sin relleno, para cama
de clases de $egunda categoría, a
1] pesetas uno. .
6.a Las proposiciones deberán ha-
cerse por el total de. ropas objeto
de la subasta o por lotes 'compren-
SiV06 de cada clase de éstas, i5Uma-
das .a tal efecto 131S de los grupos o
seccIOnes.
7·a Las ~ntreg36 de las ropas ad-
judicadas a cada proponente deber{n
tener lugar en los siguientes plazOfl .
Loo jergones y cabezale& para:' ca:
mil de clase6 de primera categoría,
dentro {f~ los sese.nta días, contados
PN4tfbas de resistencia. desde la' fecha en que se comunique
. . al a:djudicatario la real orden de apro-~II correlpondJaltes a. las re618- bac¡ón del remate.~ para ~()S los tejidos se ve-1 Las delll(s r41~, dentro 4e 106
Sen' de fabricación eepañola, de
terliz de a180d6n de ciento quince
cendmetrOo!l (liS cm.) ~oe ancho, teji.
do a listas iguales de treinta y dos
mil!metr06 (31 mm.) de ancho latl
longitudinales y de cuarenta y dós
miHmetros (42 .mm.) de ancho la('l
transveraales, de modo que forme1l
cuadros iguales, azules blancos y ja•.
peados de azul y bla'nco, con una ra.
ya azul de cuatro milímetros (4 mm.)
de ancho en el centro de 136 rayas
blancas, que no deberán perder su
intenlidad ni teñir el blanco con el
blvado.
Número de hil06 en· centímetro
cuadrado: En trama, dieciséis (16)'
en ur~limbx:e, dieciséis (16). '
Resistencias; En trama, setenta ki.
l~amos (70 kg.); en urdimbre, cin-
cuoo:ta ki.logramOfl (so kg_).
DimenSIones de la prenda termina-
da.: Largo, d06 metros dieciocho cen.
t&metroe '(2,18 m.);" ancho, un metro
oace centímetros. (1,11 m.).
El lavado· de este tejido se enten-
4Ieri hecho 'conU1la disolución de so-
u y jaWn aJ uno por ciento (1 pOr
loof.
L.s .e cabe_ales 'laTa cama de clases
de segunda categorJa.
Será de fabricación española, de
terliz· de algodón de 88 centímetros
(811 cm.) de ancho, a listll6 iguales
ae treinta y dos miUmetros (32 mm.)
41e ancho las longitudinales y de cua-
renta y dos (42 mm.) de ancho las
traosversales, de modo que formen
cuadros iguales azules, blancos y j36-
peados de azur y blanco, con una ra-
ya azul de cuatro milímetros (4 mm.)
de aacho en el centro de las rayas
blancas, que no deberán perder su
intensidad ni teñir el blanco con el
lavado.
Número de hilos en cen.tímetro
cuadrado: En trama, dieciséis (16);
en urdimbre, dieciséis (16). .
Resistencia.s: vn, trama, de veinti-
ocho a treinta kilogramos (i28 a 30 ki-
logramos); en urdimbre, <fe treinta
y siete a cuarenta kilogramos (37 a
40 kilogramos).
Dimensione'S de la prenda termi-
aada: Largo, ochenta y cinco ceno
tímetros (85 cm.);' ancho, cuarenta y
dos centímetros (42 cm.).
, El lavado de este 1ejido se enten-
derá hecho eon una disolución. de
sosa y jabóa. al uno por ciento (1
por 100).
tiDte .,ara el azul de 1..
rtll lae siguientes:
La Inmersión en agua
41.rante treinta minuto•.
1.a lnmersión en' fIOlución de ja-
bóllo al I por 100 hirviendo duraD·te
treinta minutos.
En ambas pruebas no deben ~omar
los l!quid~ color ni .maonchar6e el
resto del tejido.
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ros Cef'rad06, 1045 que Hrú numera-
d06 por el or(!en de .u prelentaci6n.
Transcurrido dicho plazo no po-
drán recibirse más propoe.iciones D1
retirarse las presentada•.
J.- Las proposiciones se extenae-
rán en papel sellado de la clase oc-
tava, y aparecerán sin enmienda ni
raspadura, a menos que se salve con,
nueva firma, y lie ajustarán al mo-
delo que se publicará en 10$ anun-
cios.
4.· Para tomar parte en la suba6-
ta, los licitadores acompañará.n a sus
reepeetiva·s proposiciones la carta de
pago que jus~ifique haber impuesto
'en la Caja General de DepÓ5itos o
en una de sus sucursal~ la suma
equivalente al 5 por 100 de sus ofer-
tas, calculaálT por el precio límite.
Ecta garantía podrá consignarse en
metiUieo o en títulos de ¡a Deuda
pública, que serán valora¡!os al pre-
cio m~dio de cotización. en Bol'Sa en
el mes próximo anterior, de no eetar
dispuesto que se admitan 'Por su va-
lor nominal. Este depÓ5ito se, con'!!-
tituirá haciendo constar expresame:n-.
te que se ha efectuado para acudir
a la subasta a que e5t0'5 pliegOll se
refreren. .
Esta fianza s6lo servirá para la
prop06ici6n a' la cual vaya unida,
2.unque el licitador presente más de
una.
5.- Los autores de las proposicio-
nes o sus represeIttantes que concu-
rran· al acto acompañarán su cédula
o pasaporte de- extranjería, el últi·
mo recibo o alta de la contribuci6n
industrial que corresponda satisfacer,
según el concepto en que 106 ~ici­
tadores comparezcan; copia de h es-
critura de constit~ción de la Socie-
dad que represente, la certificación
a que hace referencia el real decreto
de 12 de octubre de 1923 y real orden
4e 26 de julio de 1927, así como
también 'el último recibo que acre-
dite el pago de cuota del retiro obre-
ro, y los apoderados, además, el po-
der notarial otorgado a su favor. Así-
millmo acompañarán a su. proposicio-
nes el certificado expedi~o por el Co-
mité regulador de la Producci6n lIIa-
donal a qu'e se refiere el artfcu10 17
del reglambnrto aprobado por real de-
creto de 3 de diciembre de 1926
(C. L. núm. J42) y las reaJes 6rde·
nes de 25 de mayo de 1927 (Gaceta
núm. 14S) y 3 de febr'erol de 1925
(Gaceta núm. 38), cuando 106 pro-
ponentes sean productores.
Siempre que pro¡!.uct06 nacioIrllles
sean l>bjeto de contrato administra-
tivo, el adjudicatario deberá desig-
nr los establecimientos propios o aj&-
n06 de donde aquéllos haY3l111 de pro-
nnir. Si tal designación no constase
en la proposición del' adjutlicatarÍD,
habrá éste de :llacerla por escriJto con
anterioridad a la formalizaci6n. del
contrato, sin perjuicio de 'l"e-<:tificarla
• variarla a su voluntad, también por
escrito, en· 10 sucesivo, a fin d.e que
lo6 funcionaril>s de la Adm~n.istra­
ción o los delegados al efecto por la
Comisión protectora de la Producci6D
aacio_al puedan en todo tiempo fía-
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calizar la observancia de la. obli,a- judicaci6n del servicio por medio de
ciones contraídas. sorteo.
Todos 106. documentos presentados u. Cerrada que sea la licitaci6n,
por lO'!! licitadores en el aeto de li el Presidente del Tribul'a:l declarar'
subasta, ei están expedidos en el ex- aceptada y hará la adjudicaciÓD pro-
tranjero. y en idioma extranjero, de- visional, a reserva de la aprobaci6n
berá.:l. ser traducidos ·por la interpre- superior, a la proposición. o proposi-
tación de 1''Ilguas del MiIlisterio de cione'!! más ventajos~ por cada lote,
Estado Y. estar, además, legalizados comparaondo entre ti. las ofertas que
y visadas sus firmas por dicho Mi- se refieran a un solo lote con las que
nisterio. Asimismo habrán de ser re- comprendan la totalidad o varios de
integrados c()lJÍ'Ormoe a la ley del ellos, geduciendo, en caso de conve-
Timbre, quedando exceptuados los nir a los intereses del Estado en
pasaportes de extranjeria, éstos dos últim08, el lote o lotes que
6.- N o se admitirán para tomar se acepten de otra proposici6n, sin
pal'te en la subasta ni :para gafan- que por ello pueda variar la ofena
tizar el servicio las cartas de pago de los restant~, en cuyo momento se
fi h dará por tuminado el acto y se ex-Que se re eran a imposiciones echas tenderá acta notarial de 10 ocurrido,
para afianzar otros servicios, por' má6
que sea notoria la terminación satis- la qu~ autorizará todo el Trib\Jlllal y
firmará, asímismo, el rematante o sufactoria de loe mi'Smos, si nl> 6e jus- apoderado.
tificase este extremo por medio ~e
la COITe'5po:ldibnte certificaci6n, ha- 13· La garantía provieionaJ que-
ciéndose en este caso la transferen- dará a beneficio del Tesoro cuando
cia de la garantía para responder al el autor de la proposición máls ven-
nuevo contrato. tajosa deje de s\J6cribir el acta.. de,
7.. Las cartas de depósito, corres- 6ubasta aceptando su com·promi60.
14. Declarada la aceptaci6n de
pondientesa las proposiciones que no una proposiciÓID, fle entiende lleva
sean aceptadas se devolverán después envuelta la respl>n6abilida.d del re-
de terminado el acto de la subasta
a 105 intere6ados, 10'5 que fir.marán matante hasta que sea aprobada.
el retiré de las mismas al pie de sus 15. Aprobado el r:ema1e, el adju-
respectivas ofertas, quedando éstas dicatario constituirá, dentro del pla- •
unidas al expe(f.iente de subasta zo máximo de quince días, CO'lltad06
Igualmen.te !se devolverá.n los demás a partir de la fecha.en, que se haga
documentos que 5e acompañen a sus la adju¡!icación deñnitiva, un dep6-
:proPO'Siciones. si\o del 10 por 100 del importe de
su prop06ición, constituído en la mis-
S.· El precio que se consigne en ma forma que el ,provisional, el quo
las proposiciones se expresarán en lA, servirá para garantir el cumplimien-
tra, por peseta5 y céntimos de dicha to del contrato, circunstancia que se
unidad monetaria, no admitiéndoee har' constar expreeamen:te en el M-
más- fracción. que la del céntimo, en curaento acreditativo de la conatitu-
la Lnteligencia que de cDDsiJrlll8ree cióll' del me'Dcionado depósito, que se
má'S cifras decimales no será.n apre- hará a ,~ombre del Director ~eneral
ciadalll, quedando a favor del Estado de Instrucci6n y AdministraCión.
la!! 'fracciones que no lleguen a un Si .por causa del rematante o re-
céntimO. . martantes no constituyeran el dep6si-
9.· La!! proposiciones que no re- to del 10 por 100 dentrl> del plazo
únan los requisitos expresadO'!! en los !lefialado, perderá la fianza provi'!!io-
presentes plieg06 de con(f.iciones no nal, quedando ~n beneficio del Te-
serám. admitidas. soro el importe de la misma.
10. Una vez cerrada la ~dmieión El resguardl> del depósito deftniti-
de 'PmpOl5iciooes, y antes de proceder va se devolver! al Cl>ntratisla. en el
a la apertl¡1a y lectura de los plie- acto del otorgamienw de la escri-
gos, que- s!" 'verificará por el orden tura.
de su numerad6n, podrán elt¡¡oner Terminado ('1 compromillo comple·
los autores o apoderadoe las dudas ta y fielmente por parte del contra-
que se les ofrezca o pedir las expli- ti8ta O contratista!!, el Director ge-
caciones necesarias, en la inteli~en- neral de Inetrucción y Administra-
da de que abierto d primer pilego d6n acordar' la devolución de la
no habrá lugar a explicaciones ni misma, una vez que se haya acredi-
observaciones de ningÚlll g6nero que tado haber satisfecllo tO(loe los gae-
interrumpan el acto. t0'5 a que se refiere las c1á~trlaa 18,
11. Ter.minada la lectura ~e las 21 Y 2:1 de ~e pliego. .
proposiciones presentaaas se farmará 16. El adjudicatario formalizar'
por el secretlltriQ del Tribunal de su- la correspondiente-escritura y eDtJ&.
basta un eStado comparativo (le las gará el número de ejemplares regla-
mismas, que firmará con el lnter- men·tari0'5 en el término de un mes.
ventor y estampará el villto bueno a contar de&de el día en que se. le
el Presidente. . notifique . la adjudicaci6n ddi&i~va
Caso de que reeultasen de dicho del remat-e.
eetado d0'5 o má.spropo6icio~ igua- 17. Cuando el rema.tante no cum-
les y fuesen las más ventajosas, el pliese las oondiciones que debe llenar
Presidl'mte del Tribumal de subasta' para la celebracioo del contrato O(
invitará a una licitación por pujas impidiese que éste' tenga ef('Cto en el
a la llana, durante quince minutos, término señalado, se anulará el re-
a los autoree de aqlH:llas prop06icio- mate a costa <fel mismo'I'ematante:
nes, y si terminado este plazo &UD- Los efectos de esta. declaración se-
sistiese' la igualdad, se ~eddirá la ad- rán:
•,
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l.° La pérdida de la garantía o si no lo hic~a así o esta entrera no
dtpósito de la subasta, q u e dNde reuniera las condiciones que debe lle-
lue.go se adjudicari al Eetado como nar, se procederá, previo acuerdo de
indemnizaci6:l' del perjuicio ocasiona- la superioridad, a adquirir la par-
do por la demcra del ~rvicio. tida o partidas no suministradas o
2.0 La celebración de un nuevo d.efectuosas, bien por compra directa
remate bajo las mismas condicion~, Q por subaeta. Si se adoptase el pri-
pagando el pri~er rematante la dI- mer sistema, se citar! al contratista
ferencia del pnm~ro al segundo. a fin (le que por sí G por medio de
3.° No presen.táildGSe proposi~i?n su representante presencie -las adqui-
admisible en el nuevo, la Admln1s- siciones, ya que ha de ser de su cuen-
tración ejecutará el servicio por 6U ta el abono de l:l diferencia si cos-
cuenta o por con.tratad6n directa, res- i tase el artículo a mayor precio con
po::diendo el rematante diol maylOr I relación al con.l.rato. El contratÍ6ta
gasto que ocasione con re9pecto a su. queda obligado a abonar esa dife-
proposici6n. rencia tanto ~n caso de, subasta co~o
Para exigir las respoIMIabilidades de compra dIrecta, y I5lnG 1,0 n.nfi-
anteriO«'1Dente coneignadas en el se- case se le descontará del pnmer ·pa-
gundo y tercer caso y cuantas se ori- go que ten¡ra que hacérselt; o de la
ginen del incumpliDiiento del CGn- fianza, debIendo el c()ntransta com-
tra.lo, se procederá en· ~a forma que ~let~ ésta dentro de los quince día6
dttermina la condición 2-4 de este SigUIentes, 'Contados (lesde la fecha
pliego. en que se le ,avi6tl. Si., por el contra-
IS. L06 gastos que ocasionen la rio, los ~r~c,los a que se ~fe~tuar~Din~erción (le los anuncios y a6isten- las adquIslcl~nes ~ultasen io4eno-
cía notarial a la. suba6ta serán abo- res a. ,1011 senalados ,en el contra.to,
nados por el adjudicatario, si fuera quedará este. benefiCIO a favor del
ano '5010, Y ClMlO de !>er 'varios, se Estado. .
prorrateará entre ellos el menciona- 24. En todos los casos de lDcum-
do importe. plimiento, el co.ntrati6>ta será reque-
lAs rematantes de la segunda 6U- ridC? a1 abon!? que proceda, y de no
basta no estarán obligados al pago venficai'Jo, 51 la. fi~nza prest~a o
de los gastos de la primera. los pagos que .estuvlteen. pend~entes
19.. E,l contratista eartisfad. los no fu~ran 6ufi,c~entes, ee 1D5tru.lr~ el
gastos de transportes, acarreos y de- OportUIDO expedlente ~e apreml0 co-
rechos o arbitrios que pu.diera. tener mo deudoc d.e la. ~aclenda. .
la mercancía, toda vez que el pe:ecio 25. La.e ~a6po.lcl0nes gubernatIvas
de sus of~ta.s se en,tenderá que es qua en esu con..trato ee adopten por
colocada aquélla en loe l~ales que l~ Ax!mini.straci6t1 tendrán cadcter
ocupa el EstaOlecimiento Central de eJecutIvo, quedando a eah:o. ~l de-
Intendencia, ~g'Ón se especifica ~n recho d~l contratista de dlngu: ,as
el pliego doe con¡i.i.ciones t&:nicas. r~lJl:m.aclO~et por la vía contencIoso-
20. La adjudicación se hará con admlD1Stra.t~va.
cargo a l<le créditoe deol ca.pítulo 14. Las cuestiones a que el contra.to
artku,lo único de la Sección 4.· ¡el pueda dar lugar, que no le p1lecfu
Presupueeto de 1017, transferido al resolwr por 13.1 diapoeicionee elpe-
actual y al que ñl'ura en el c~ítu- cialul lobre contra.ta.ción administra-
lo 5.°, artículo 1.0, Sección 13.· del bva,.se harán por Ilas reglas del de-
mismo presupuesto, y leg4n certin- roecho comt1n. _
cación de su existencia, expedida >pOr A.eími.mo, el contrato no puede 10-
el Ordenador de pa.OI de Guerra, meteree a juicio arbitra.l, y CU&Zltal
que va unida al expediente de IU- dudas se sutlciten sobre IU mteli¡en-
baeta. cia, resciei~n y efectoe se ffllolverán
Loe pagos .e h&rú ~ntr() de l.os en, 1,: forma que anteriormente se <fe-
créditoe disponibla y antM menCl0- temuna.
nadoe, por la Pa.gaduría del Minia- 26. 'El contratista: 'O contratista.,
terio del Ejército. después de acre- como pailronoe, quedan, o\¡,tigadOl al
ditar el, contratista que ha. eatia'fecho cumplimiento de cuantoe d'ebe1'es im·
la contribuci6n indulItrial, las cuotas pone a los patronos el C6digo de
del retiro obrero y los gastoe que ha- T.rabajo y demás disposiciones de ca-
ya ocasionado la aubasta, e.fectu'n- r'cter social vigentes.
dose en metálico ha6ta ~.2S0 pesetas 27. Dwiendo 11 e r prec~amente
y por libramiento expediodo a .favor produoto nacional tll' material obje-
del pagador, y en su represen.tad6n to de esta subaeta, en cumplimientQ
al contratieta, los ma.yOl'.et5 de dicha de .10 di6puesto en la. Jey de Protec-
cantida{1.. ción a la Industria Nacional de 14
21. El contratista queda obligado de febrero de 1907 y reglam(ln10 para
a 6atisfacer d impuesto deol 1,30 por su ejecución, aproba(lo por real or-
.100 de pagos del -Estado, derech06 den circular de 16 de julio de 1917
reales y de timbre y todOl5 los dem:1s (e. L. núm. 153) y disp06icionee com-
que corresponda. plementarias. se ineertan a continua·
22. El contratista. queda. asimis- ción, en virtud de 10 dispuesto en
mo obligado a presentar en la onci- el artículo 16 de dicho reglamento,
na liquidadora de derechos realea la los artículos 10, 11 Y 12 Y ,primer
escritura que otorgue, siendo de 6U párrafo del 14 del ci'tado reg.1amen-
cuenta. la sa.tÍ6facci6n (l. e 1 importe to, y que son como sigue:
que proceda y dem~ i'a6tos que co- ((Artículo 10. Cuando se hayan
mo consecuencia .pudieran originarse. celebrado sin obtener' pos.tura o pro-
23. El. adjudicatario harl1 las en-o posición admisible UIl3 subasta o con-
treps dentro del plazo 'oeetipnlado, y curso sobre materia reeenada a. la
,.........
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producción nacional, se podr' admi-
tir la concurrencia de la. utranje-
ra en la segunda t1ubaeta o en el
segundo concurso que le convoque,
con eujeción al mismo pliego de con-
diciones que sirvi6 de base la. prime-
ra vez.1l .
((Artículo' 11. En la 6egUnda. su-
basta o -en el segundo concurso pre-
vist06 por el artículo anterior, 106
productos nacionales eerán preferi-
dos en concurI'encía con los produc-
tos extranjeros excluídos de la re-
lación vigente, mientras el precio de
aquéllos no ex.ceda aJ. d.e' éstos en más
del 10 poT 100 que señala la propo-
6ición más m6dic.a;. SieID1're que el
contrato comprenda productos ill,cluf-
dos en la· relación vigente y pro-
(luctos que no lo estén., 105 pliegos
de condicioMS y propOliiciones los
agruparán y evaluarán-o Por separa-
do. En ·tal~ contra.t()s ·141. prderen-
cía del product() nacional 6tableci-
da por el párrafo preoedente, cuan-
do idta fuera· aplicable, cesará si la
propoaici6n por ella favorecida re.
sulta onerosa len mú del 10 por
100, computados sobre .el menor pre.
cio de'l06 proouctos co fig1U'2dos en
dicha relaci6n anual.ll
«Artl.culo IZ. En todo calO I a s
,p~oposicion& han de ellpreftlr los pre-
CIOS en moneda española, entellldié".
dose 'POI' cuell1ta dell pl'oponente 10'1
adeudoSI araIl(:elarios. en 6U cuó los .
tran~rtes y cuaU-squien otros gas-
tos que se ocasionen !para efectuar la
entnlga s~ las. condiciones d ~ J
contrato.»
. «Ar*ul0 14. Las autoridade'J y
loe fuocionarios de la Administra·
ciÓIlo que otorgu«l. CllWlleequi.ua con-
tratoa para serviciol u obras 'públi-
cas deberán cu¡¿ar de que copias lí-
ter~lei de tlIJH contratos lean comu-
nicadas inmediatamente deepués de
celebrarlos, en cua1qui~r forma (di-
recta] concursO o sUDalta)L a la Co-
misi~n Protectora de la Yroducción
Naciond.»
2S. No ee acceder4 a sati.fac-er
indemnización ali'\Jl1a ni a pagar ma·
yor precio que ed eetipulado por la
~aci6n doe nuevos impuestos, cares-
da de los mercados o subida d~ ta-
rifaa de ferrocarrHee. Ae! como el
Estadó tampoco in.tentará mermar la
retri1iJciÓll convenida por que se su-
prima o disminuyan lo. citados im-
puestos o tarifas existentes al con-
tra~Ille el compromiso. ,
De igua'l manera el E~ado no abo-
nad. en ningún caso i.nter~ges de'de-
mora. ..
29. En ca60 de ·muerte. o 1uiebra.
del contrati6ta, quedará rescindido y
t:o:r.minado el contrato, a no 6eT que
los herederos o los síndicos de la
quiebra se ofrezcan a llevarlo a ca-
bo bajo las condiciones estiopu:ladas
en el mismo. Él ramo de Guerra
entonces quedará en libertad de ad·
mitir o desechar ~l ofrecimiento, se-
gún convenga, sin que en este- últi-·
mo c~o tengan aquéllos derecho a
indemnización, 6ino ÚDicamen.te a
que se !laga la liquidaci6n de 1105 de-
veDlgos deí con..trati~a.
30. En e: caso de que sean va-
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Excmo. Sr,: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio con su
escrito fecha 4 de septiembre último,
pr-omovida por ti capellán segundo del
Cuerpo Ec1e!>iá'Stico del Ejército don
Jesús Martínez Saso, con destino en el
rios los contoratietas, roemata.Dtel o ad-
judicatarios, lee serú de aplicaci6n
14» .preceptos de lu cUusulae pre-
cedentes en que lIe hace rdel'ellcia
a uno 1010.
31. Todo cuanto no aparezca con-
signado o .previsto en elote pliego d~
condicionell econ6mico-kgalee le re-
¡iri por loa preceptos del reglamen-
to para la contratación administra-
tiva tn el ramo de Guerra, aproba-
do por 1lIeaJ. orden circular d~ 6 fe
agosto de 1909 (C. 1.. rn,úm. 157), de
Dey de A4min.i5t$ad6n y Contabili.
dad de la Hadeooa' pública de l.· de
julio de 1911 (C. L. núm.' n8) y al-
teraciones de aquéllos !Jeñaladas en
dilllpOsiciones posteriores.
Madrid 26 de noviembr~ de 1928.-
Ardatíaz.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E.!'emitió a este Ministerio con
su escrito fecha 7 de mayo último, pro-
movida por el capellán segundo del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, don
Ramón N úfiez Iglesias, con destino en
el regimiento de Infanteria Inmemo-
rial de1 Rey núm. 1, en súplica de que,
a efectos' del vigente Estatuto de las
Clases PallÍvas del Estado, se le con-
sidere ingresado al servicio del mis-
mo, con anterioridad a primero de ene-
ro de 1919, toda ve! que el referido
c~ellán, aRtes de la mencionada fe-
cha, desempefió el caorgo de benefi-
ciado ·.de la Santa Iglesia catedral de
Madrid, y, en su consecuencia, se le
d~vuelvan las canti4a.des que le han
sido deaeontadu pfta. el disfrute de
los derechos pasivos muimos; tenien-
do en cuenta que los individuos del
Clero no pertenecen a ninguna de las
ca.rreraa civiles del Estado, y, por tan-
to. ·no pueden estimarse como funcio-
nario. del mismo, ya que sus serVicios
no Ion a.bon&bles en clasificación, ni
causa -derechos pasivol, ni son jubila.
dos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Con.ejo Supremo
de Gueru y Marina, en 14 del mes
actual, se ha. .ervido duutimar la pe-
tición . del reé'urrente, por carecer de
derecho a lo que solicita. '
De real orden 10 dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28. de noviembre 'de 1928.
A:aDAHAZ
Señor Capitán general de la primera
regi6n. ,
Sel\ores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Vica-
rio gener<ll castrense.
regimiento 'de Infantería Badajoz nú-
mero 73, en súplica de que, a efectos
del vigente Estatuto de Clases Pasi-
vas del Estado, se le considere ingre-
sado al servicio del mismo, con an-
terioridad a primero de enero de 1919,
devolviéndole, en consecuencia, las can-
tidades que le han sido descontadas;
teniendo en cuenta que el solicitante.
procedente del alistamiento de 1913,
se incorporó a filas en 17 de agosto
de 1915 para recibir inst-rucción, cau-
sando baja en el regimiento de Infan-
tería de Galicia núm. 19, en 6n de
dicho mes, por haber sido destinado
a la quinta compañía 'de la Brigada
de Tropas de Sanidad Militar, en pri-
mero de septiembre siguiente, y mar-
chando el 16 del citado mes con li-
cencia ilimitada, el. Rey (q. D. g.),
dé acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Gueera y Ma-
rina, ha tenido a bien acceder a su pe-
tición, por hallarse comprendido en el
artículo cuarto del citado Estatuto y
en la regla quinta del artículo IÓ9 del
reglamento dictado para su aplicación,
debiendo ajustarse para la devolución
de las cuotas ingreondas, para' mejo-
rar sus derechos pasivos, a las nor-
mas dictadas por el Ministerio de Ha-
cienda, en la -real orden núm. 238 de
primero de mayo último (C. 1.. nú-
mero 192).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid :z8 de noviembre de 1928:
Am>AJW:
Sel\or Capitán general de la cuarta
región.
Seftor Prelidente' del Conlejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Vicario ge-
neral caltrense e Interventor gene-
ra.l del Ej&tito.
DESTINOS
Circ:u1al'. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha lervido disponer
que los jefes y oficiales de la Guardia
CiVil comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Ursicino
Gutiérrez Y¡(Jue y termina con D. Eu-
genio Garda Gunilla, pasen a servir
los destinos que en la misma se ex-
presan. ,
De real orden 10 digo a V., E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad-rid ~ de noviembre de 1928.
AJmANAZ
Señor...
RELACION QUE sr: CITA
Teniente coronel.
D. Ursicino Gutiérrez Vaque, as-
cendido, de la Plana Mayor del primer
Tercio, a disponible en la primera re-
gión y afecto para haberes al mismo
Tercio.
D. Gaspar Ma-rtínez Camarero. as-
undido, de la Plana Mayor del pri-
mer Tereío, a la Comandancia de Al·
mería, de segun'do jefe.
D. Sebastián Royo Salsamendi, de
la Plana Mayor del once Tercio, a la
Plana Mayor del primer Tercio.
D. RomualdoAlmoguera Martinu,
segundo jefe de la Comandancia de
Almeria, a )¡¡ de Badajoz, con igual
cargo.
D. Emiliano González Diaz, segun-
do jefe de la Comandancia de Logro-
ño, a la Plana Mayor del 20.· Tercio.
D. Fe-rnando Albert Lauzurica, dt
la Plana 'Mayor del 20.· Tercio, a la
Comandancia de Logrofio, de segun-
do jefe.
D. Francisco Berrocoro Planas, se-
gundo jefe de la Comandancia de Ba-
dajoz, a la Plana Mayor del 11.· Ter-
cio.
D. Manuel Marra González, ascen-
dido, de la Comandancia de Hueha,
a la tercera compañía de la 'de Gua-
dalajara. ,
D. Rafael Bueno Bueno, del escua-
drón de la Comandancia de Cellta, a
la sexta compañia de la de Ciudad
Real.
D. Vicente Garchitorena Rigau, del
primer escuadrón de la Comandancia
de Caballoría del 21.· Tercio, al es-
cumbn de la Comandancia de Ceuta.
D. José Negrete Rabella, de la Pla-
na Mayor del 24.· Tercío, al primer
escuadrón de la Comandancia de Ca-
ballerla, del 21.· Tercio.
D. Alberto Matallana Gómez, de la
primera compafila de la Comandancia
de Madrid, a la Plana Mayor del pri-
mer Tercio, de ayudante secretario.
D. Marciano Cabello Rico, del cuar·
to escuadrón de la Comandancia de
Cabal1erla del 18.· Tercio, a la pri-
mera Comp&t'tía de la Comanda.ncia
de Madrid.
D. Rafael Rojo Mardn de Nicolb,
de la sexta compaftla de la Comandan- '
cía. de Ciudad Real, a.l cuarto escua-
drón de la de Ca'baJ1erfa. del 18.· Ter-
cio.
D. Francisco Carazo Carazo, super-
numerario lin sueldo en la primera fe-
gión, a la quinta' compafiia de la Co-
mandancia de Jaén.
Tenientee.
D. ~is Molina Ayllón,ingresado
del Arma de Infanteria, a la t:oman-
dancia de Caballería del cuarto Ter-
cio.
D. Pablo Roldán Mateos, de la Co-
mandancia de Santander, a la de Ma-
drid.
Alféreces.
D. Vicente Robledo Constanzo, de
la Comandancia je Soria, a la de
Cáceres.
D. José Muñoz Sánchez, de la Co-
,',
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ha servido conc:ederle el retiro para
Barcelona; disponiendo, al propio tiem·
po, que por fin del mes actual, lea dad.
de baja en el Cuerpo a que perteaece.
De real orden 10 digo' a V. E. para
su conocimiento y demá~ efectos. Dios
gUarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1928·
EKrihteJlte de se;gunda c.....
D. Bernardo Fernández Huerga,
ce la Capitanfa general de la llexta
regi6n, iIIo la Junta de Clasificación
. y Re'Visi6n de Burgos. (V.)
Hl\drid 26 de noviembre de 19<18.-
LMada•.
Etcribieatee de primera clue.
AnAlfAZ
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo Sr.: Vista la in$tancia
que V. E. curs6 a est~ !di~is~erio
con lIU escrito de 6 <Le Juho ultimo,
promovida por el teniente sarlrento
de AlAbarderos, retirado, D. Julio
Guti~rrez Garda, en súplica de que
se le conceda la· vuélta a activo ~
ra comple-tar tres añal ·de oficial,
a fin de mejorar su hai>er pa~ivo;
teniendo -en CU~Dta que por real
orden de 24 de diciembre de 192 7
(D. O. núm. ~88) se lede_tim6 1;&
misma petici6n, por uno . reuntr
treinta. y cinco años de lervicios
con abonos. y que la publicaci6n del
reglamento para la ¿plicaci6n ckl
Estatut() de las Clases Pasivas MI
Estado, en q.ue fundaInenta su dere-
cho, es· pOsterior a la fecha de su
retiro, 00 comprendi~ndo}¡eo, por un-
to, sus preceptos, y.a que la situación
de retirado es definitiva, salvo m
los casos de inutilil!1\d ffsica, polte-
riormeote curada; el Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido deseetimar la
petición dd recurrente por carecer
de derecho a 10 que solicita. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
El Director lenet al,
ANTONIO LoSAD.' ,
Señor Director general de la Gqardia
Civil. •
Señores Presidenteo.del Consejo Supr&o
mo de Guerra y '1darina, Capitán ge-
neral de la primera región e Inter-
ventor general del Ejército.
. -
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici·
tado por el sargento. de la Guacdia Ci-.
vil Juan Mat'cos Bartolomé, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido concederle el
retiro para Madrid; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mes ac-
tual sea dado de baja en el CUe'l'PO a
que pertenece.
De real orden, comunicada' por el se-
ñor Minist.ro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimieqto .y demás
efectos.' Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1928.
Señor Director gener,¡l1 de la Guardia
Cm\.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la cuarta región e Inten'en-
tor general del Ejército.
.~TIROS
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de la Guardia Ci-
vil (E. R..), en reserva, D. Domingo
Cabellos Tomás, el Rey (q. D. g.) se
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitú ge-
neral de la séptima región e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro pan; Ca-
sasdel Castañar (Cáceres), al coronel
de la Guardia Civil, en· re~rva, don
Rufo Martín Rivera, por haber cum-
plido la edad para 'obtenerlo en cl mes
actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin dcl mismo mes sea dadode baja en el ·Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá9 efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1928.
Señor Comandante general del CpeTo
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y' Marin:l, Capítán
general de la primen región e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instruido en la primera región a
instancia del capitán de Infantería don
Rafael Pastor Espinosa, en situaci6n
de reemplazo por herido, con residen-
cia en la mi9ma, en justificación de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo,
y hallándose comprobado documen-
talmente que, a consecuencia de he-
ridas producidas por bala enemiga en
el antebrazo izquierdo y en la región
lumbar, el dia 17 de diciembre de 1924-
con ocasión de la retirada de Ain-Vir
(Ceuta), siendo teniente, y pertene-
ciendo al Grupo de Fuerzas Regulare3
Indígenas de Ce uta núm. 3, ha sido
declarado inútil total para el servicio,
y que sus lesiones se encuentran in-
cluidas en el vigente cuadro, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la primera sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
capitán, con arreglo al artículo se-
gundo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91) y a'l'tículo cuarto
transitorio del mismo.
De ,.eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.




REUC!OS ~UE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l se ha servido disponer
41Uoe los escribientes del Cuerpo de
Oficinas Militares que figuran en la
siguiente relaci6n, que principia con
D. Hilario [zco Ojer y termina con
D. Bernardo Fernández Huerga,
pasen a servir los destinos que tu
la misma se les señala.
De reJal orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de 'DO-
viembre de 1928.
mandancia de MeliUa, a la de Hueln.
D. Francisco Rodrlguu Barros, del
escuadrón del segundo Tercio, a la
Comandancia de Melilla.
D. Francisco Jiménez Vázquez, de
la Comandancia de Cuenca, al escua-
drón 'del segundo Tercio.
D. José Valor Macía'S, de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de San-
tander.
D. Eugenio García Guní11a, del es-
cuadrón de la Comandancia de Ba-
dajoz . .a la Comandancia de Oviedo.
Madrid 29 de noviembre de 1928.-
ArdarHz.
D. Hilarío hco Ojer, de la Jun-
ta de Clasificaci6n y Revisi& de,
Guipúzcoa, ~l ConseJo Supremo de
Guerm y Marina. (V.)
D. Jos~ Amador Bermejo, del Go-
bierno militar de TenerHe, al Con-
/' sejo Supremo de Guerr.. y Ihriu..
(Voluntario). /
D. Anrel Mandillo Silvestre, de la
Junta de Clasificación y Revisión
de Pontevedra, a la Capitanía gene-
ral de Canarias. (V.)
D. Rafa-e-I P~rez Sánchez, de la
Capitanía general de la terce~ re-
,ióo, a la Junta de Clasificación y
Revisión M Valencia. (V.)
n. Donato Máfiero de Porras, de
la Jun~ de ClasificaciÓn y Revisión
de Burgos. a la Capitanía general
. de la sexta reMi6n. (V.)
D. Gregorio Montero Nieto, ...
cendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al mismo.
D. NeJDesio de la Igl-esia. ascen-
cido, de este Ministerio, llIegunda
ciire<:ci6n, al mismo. .
D. J os~ Caballel'o Garda. alCea.-
«ido, de la Junta de Clasificación
y Re.isi6n de Sevilla, a la misJDoa;.
/ -"'
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AaDANAl
RELACI0N QUE SE CITA
RELACION QUE SE CITA
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demis efectol.
Día. J'U4Ude a V. E. mucha. afios.
Madrid 38 de noviembre de 19JI.
Capitán interv-entor principal, don
Fernando' Bretón Barrios del regi-
miento Bailén, 24· .
Teniente informador, D. NarcI.So
Ariza Garda, del batall6n de Ca-
zadores Afriea, 18. ,
Otro D. Abelardo FoCTdndezMartin~z, del r.egimiento Africa, 68.
Señores Capitán general de la 1eX-
ta región, Director goeneral de
Marruecos y Colonias e Interven-
tor g.eneral del Ej¡§rcito.
Teniente, D. Emilio García Gar-
da, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla, 2.
Otro, D. Vicente Galindo Monto·
sa, doe El Tercio.
Otro, D. Juan Castillo Mena, d'!l
batallón de Cazadores Africa, 1 S·
A la "',/ral-la Jalifiana b Tal''''
sit, 5.
Teniente, D. Jos¡§ Alemany Gu-
ti¡§rrez, de El Tercio.
Madrid 28 de I\,oviembre de 1938.-
Ardanaz. I
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los oficiales
de Infanteru comprendidos en la
siguiente relación, que principia con
D Antonio González Sánchez y ter-
mina con D~ Daniel Lindo Rami-
l'e'Z pasen d.stinados de plantilla alGr~po ; de Fuerzas Regulares Indi-
gen&! de Larache, núm. 4·
De real prden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef-ectOtl.
Dios gua¡rcko a V. E. moche. a&>••
Mad~ 28 de noviembr~ die 1928.
AmAlfAZ
Señor Jefe Superior de las F,.enu
Militares de Marruecos.
Señores Capitó general de la ter-
oera negión e In~1"9'entor eeneraI
del Ejército.
CaplUIL
D. Antonio Gonúlez S4ncbes, del







Señor Capit4n general ~ la octava
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
cursada por V. E. con su escrito
de 13 del actual, promovida por el
sargento del regimiento de Infante-
ría del' Ferrol ntiJÍl. 6S, Eduardo
Agul1ó Garda, en st1plica de que se
le autorioeo para usar llobre el uni...
forme la JDedal1a de bronce de ta
Cruz Roja E'Ipafiola, y acreditando
hallarae en posesi6n de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido Q, bien ¿c-
c~r a la petici6n del rtcurrente,
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de :a6 de septi.embre
de 1899 (e. L. nl1m. 183).
De real orden, comunicada por el
sef[or Ministro del Ej¡§rcito, lo digo
a V. E. pam IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. I!:.
muchos años. Madrid 28 de noviem-
bIle de 1938.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien rlisponer que 105 ofi-
ciales de. Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que l'rinci-
,pia con D. Fernando Bretón B 1-
Nios y termina con D. José Al.~ma­
ny Gutiérrez, queden en la situar::{n
de "Al Servicio del Protectorado",
por haber sido destinados a las uni-







Señor Capitán general de
regió•.
Señor Presidente del
prem. de Guerr¿ y
ra su ..ocilllienlo y demú efectos. de 1920 (D. O. núm. 92) una plaza
Dios g_rde a V. E. much03 dOI. de teniente ayudante de profesor de
Madri~ JI de noviem1me de 1938. plantilla, en la Escuela Central de gim-
nasia, t!1 cual h:oL de desempeñar la
suplencia de la clase te6rica 'de "Gim-
nasia de aplicación" y la auxiliaría
la primera de la práctica de esgrima, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se Sedor Jefe Superior de las Fuenas
Consejo Su- celebre el correspondiente concurso. Militares de Marruecos.
MaríDa. Los que deseen tomar parte en él, de-
berán hallarse en posesión del título
de profesor de gimnasia, promoverán
sus instancias en el plazo de veinte
días, a partir de la fecha de publi-
cación de esta disposición, siendo cur-
sadas dire~tamente a est'r Ministerio
por los prime·ros jefes de los Cuerpos i A las Intervrncim!l's .Hi1itarrs dr
o dependencias, como previenen la real
orden circular de 12 de marzo de 1912 .HI'!;!':~.
(C. L. núm. 56) y documentadas en
la forma reglamentaria, en la inteli-
gencia de que las instancias que no.
hayan tenido entrada en este Ministe-
rio dentro del quinto día después del
plazo señalado, se tendrán por no re-
cibidas. .
De 'I'eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiO's guarde a V. E. muchos años. A las Mdal.la Jali/ia_ de La"a-
Madrid 29 de noviembre de 1928. c,,,~ 3.
Excm•. Sr.: Nombrado concejal
del Ayuntamiento de Coria del Río
(sevilla), el teniente coronel de In-
fantería D. Manuel Gómez Sala-
zar, con destino en el regimiento
Valladolid núm. 74, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien re-
solv.er que dicho jefe desempeñe el
cargo expflelSado, quedando en si-
tuación de disponible forzoso en la
segunda región, conforme preceptúa
la real orden de 13 de abril último
(D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef-ectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 ti.e noviembre de 19J8.
Señor Ca,pitin general de la quinta
región.
Señor Capitán general de la s.egtlD-
da regi6n.
Señor Interventor ¡eneral del Ej¡§r-
cito.
Excmo. Sr.: Nombrado concejal
del Ayuntamiento de San Vicente
de Raspei¡ (Alioante), el teniente
coronel d-e Infantería D. Manuel
Rodrí&,uez Aroau,' dilponible fono-
so en eu regi6n, el Rey (q. D. 1'.)
ha tenido a bien resolftr que dicho
jefe ~empeñe el cario exprea.do,
continuando en la misma situaci6n
de disponible, conforme . preceptúa
la real ordén de 13 de abril óltimo
(D. O. núm. 84).
De real orden lo digo. V. E. pa.
ra su conocimiento y demú efectos
Dios guarde a V. E. muchos añol.
'Madrid :a8 de noviembre de lipa.
AJlDANAZ
Señor CapitáD. general de la 1'Crce-
ra regi6n.
Señor Iaterventor general del Ej¡§r-
dto.
Circ1Uar. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con areglo a lo que detrmina el
. pirrafo tel'cero lie la base quinta de
la real .rdea circular de 23 de abril
© Ministerio de Defensa
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D. ADdr&t Vahierra Alba, del ba-
taUón de Caz.ldoTe5 Afriea, 11.
D. Julio del Barrio P~rez, del
batallón de Cazadores Africa, 11.
D. Julio del Amo S'iz, del re¡ri-
m~to Afdea, 68.
D. Esteban Rovira Pacheco, de
las Intervenciones militares de La-
rache.
Teo1eote (E. R.)
D. Da·Die! Lindo Ramire:r;, del ba-
1l6n de Cazadores Afdea, 17.
Madrid 28 de noriembr.e de 1921.-
Ardanu.
•••
..... .. COIIIIrfI ,CI'II CdIUIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo pro-
puesto por el teniente coronel Director
de la Academia de Caballería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante profesor de la mis-
ma, D. Luis García Ibarrola, destinado
a la cuarta sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, por real 01"-
den de 15 del actual (D. O. núm. 252),
continúe en comisión en la Aademia
hasta fin del mes de diciembre próximo,
en que quedarin terminados loa __
menes del lel!1utre.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
29 de noviembre de 1928.
A1DANAZ
Seftores Capitanes gen.erales de la pri-
mera y séptima rt4{lOnes.
Seftores GeneQlI Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, Inter.
ventor general del Ejército y Direc-
tor de la Academia de Caballerla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
de Cabal1erla D. Francisco Udaeta Pa-
rís, de la !leCCión de contabilidad de la
Capitanla general de la quinta región,
pase a dispOnible en la cua.rta, y que
el de igual empleo de la Escolta Real
D. José Sancrist6bal Cabero, conde de
Isla, pase destinado a dicha sección de
contabilidad; quedando; por tanto~ sin
efecto el concedido por real orden cir-
cular de 27 del actual (D. O. núm. 262),
al primero de· did10s oficiales.
De real orden lo digo a V. E. para,
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de nqviembre de I~.
ARDANAZ
.Sefiores Capitanes generales de lapri-
mera, cuarta y quinta regiones y Co-
mandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejército.
30 dt noritlIlbre dt 1928
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el 'coman-
dante y capitán de Caballería, D. Fran-
cisco Rubio ]anini y D. Benito Pérez
Serrate, con destino en las secciones
de Contabilidad de los Gobiernos mi-
litares de Gran Canaría y Menorca,
respectivamente, queden excedentes
con todo el sueldo en Canarias y Ba-
leares, con a1"reglo a la real orden cir-
cular de 14 'de enero de 192Ó (c. L. nú-
mero 15), por haber sido suprimidos
dichos destinos, por otra disposición
de 27 del me~ actual (D. O. núm. 263).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conociminto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de noviembre de 1928.
ARDANAZ
Señores Capitanes generale-s de Ba-
leares y Canarias.
Señor Inte-rventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista ~l oescrito
de V. E. de :l6 del me. actual, dan-
do cuenta a este Ministerio de haber
declarado de reemplazo por enfer·
mo con carácter provisional, a par-
tir Qe dicha fecha y con residencia
en Valladolid, al teniente de ClLba-
Hería D. Jes-ÓI Souto Mon~ne~o,
con deltino en eol regímioento de Ca·
zadores Albuera nmn. 16.0 de la ex·
presada Arma; el Rey (q. D. 1'.)
.e hlL servido confirmar la determi·
na.ci6n de V. E. por e.tar ajustada
a lo dispuesto en la l'e'a1 orden cir-
culu de 3 de octubJle de 1910
(C. L. n'l1m. 140).
De relLl orden lo dil'O a V. E. pa-
ra IU conocimiento }' dem'. efecto••
Dio•. I'lJII'de lL V; E. muchol dc..
MlLdrid 20 de nO'liembre cM 11):18.
A&DANAZ
Señor CapitÚl I'tDeral Qe la s4!pti-
ma rel'ÍÓn.
Señor Interventor general del Ej4!r-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. del 23 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado de remplazo por herido, con
carácter provisional, a partir del día
3 del mismo y con residencia en esta
Corte, al alférez de Caballería D. Va-
lentín Bulnes y Alonso ViIlalobos,
con destino en el regimiento de Ca-
zadores Talavera núm..15 de dicha
Arma; el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar la determinación de V. E.,
por estar ajustada a lo que previenen
las instrucj:iones aprobadas por real
orden circólar de 5 de junio de. 1905
(C. L. núm. 101).
D. O. núm. 264
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1928.
AllDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la sexta





Sermo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de al-
férez de complemento de Artillería, con
antigüedad de esta fecha, al 9IJbo/icial
del segundo regimiento a pie, D. Luis
Pallarés Moreno, acogido a los bene-
ficios del capítulo XVII de la vi~ente
ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército.
De real orden lo digo. a V. A. R.
para' su conocimiento y <!cmá9 efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1928.
Jml0 DE AllDANAZ
Seftor Capitán general de la segunda
·región.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr. :. Vilto el escrito de
V. E. fecha 16 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio de haber con-
cedido el uso de atpa de herido en cam-
pafia, sobre la Medalla Militar de Me-
Iilla, que posee, al teniente de Arti-
lleria (E. R.), D. Agust{n Garda Sán-
chez, destinado en el parque y reserva
de ua regibn, con arreglo a la- real
orden circular de 20 de marzo de J910
(e. L. núm. 49), el Rey. (q. D. g.) se
ha servido aprobar dicha determinación.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
28 de noviembre de 1928.
AKDANAZ
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de
V. E. fecha 20 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio de que el al-
férez de Artillería (E. R.), D. Rafael
Polonio del Real, cumplió sesenta días
de baja en 14 de octubre último y, ade-
más, solicita licencia por enfermo; te-
niendo en cuenta lo que determina la
real orden circular de U de julio de
192Ó (D. O. núm. 157), el Rey (que
Dios guarde) se har servido resolver
que el interesado quede disponible por
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: ConfortJ1e con lo solici-
tado por el capitán de Artillería don
Camil? R.ambaud Portusach, supernu-
merano sm sueldo en esta región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la vuelta al servicio activo, con arreglo
al real decreto de 20 de agosto de 1~5
(C. L. núm. 275).
De re~1 ?rden lo digo a V. E. 'para
su conOC1D11ento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho& años Madrid
28 de noviembre de 1!,):aB. •
AUAXAZ
Sefior Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la iutancia que
V. E. cursó a estc Ministerio en 2 de
marzo último, promovida por D Justo
Isasi Orobiobasterra, padre del ~do
de! primer regimiento de Zapadores
~I~ores, Ramón Isasi RcnJdtl. en
suphca de que sea rectificada la docu-
mentación militar de éste, en el sentido
de hacer constar que la verdadera fecha
de su nacimiento es la de 13 de marzo
de 1900, según se comprueba documen-
talm~te, en lugar de la de 13 de mayo
del mismo afio, que es con la que figura
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con l~
informado pm" el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido acce-
der a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro del Ejército; lo digo a
V. E. para &u conocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de no.icmbre de 192"8.
El DIreecar ,atta!,
AJnooKIO LosAn"
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señores Presidente del Coosejo Supre-
mo de Guerra y Marina e 'Interventor
general del Ej&citó.
•
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madri<t






Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Jefe Superior de las Fuerus
Militates de Marruecos e Interventor
general del Ejército.
Sellor Capitán genera] de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Coriforme con lo solici-
tado por doña Concepción de Ochoa,
viuda de Bans, domiciliada en esta Cor-
te, calle de Lagasca núm. 1~, madre
del teniente de Artillería D. José Bans
Ochoa, que fué baja en el Ejército en
virtud de !'ea1 orden de 30 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 3047), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el citado oficial pase a la situación
que determina la real orden circular de
3 de diciembre del expresado afio (DIA-
RIO OFICIAL núm. 37"), hasta que se
resuelva el expediente de ingreso en el
Cuerpo de Inválidos Militares, que tie-
ne solicitado la recurrente.
DereaJ orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
:a8 de noviembre de 1!):a8.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 16 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio que, a partir
de primero del mi~mo, ha declarado en
situación de reemplazo por enfermo,
con residencia en esa región, al capitán
de Artillería D. Félix Sacristán Galar-
za, destinado en la Comandancia de di-
cha Arma de Larache, el ~y (que
Dios guarde) se ha ~ido aprobar di-
cha determinación, por haberse obser-
vado cuanto previene la real orden cir-
cular de 14 de mayo de 1924 (c. L. nú-
mero 235).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOdl. Madrid
28 de noviembre de 19:¡S.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
día 24 del mes actual la edad para el
pase a situación de reserva el teniente Seflor Capitán general de la sexta re-
coronel de Artillería .(E. R), D. José gi6n.
Moi60 Rodríguez, ascendido a este em-
pleo por -real orden de 19 del corrien- Selíor Presidente delCon9CJo Supre-
te (D. O. núm. 256), el Rc;y (que Dios mo de Guerra y Marina.
guarde) se ha servido ~ner pase a
dicha situación, con residem:ía en esa
región, abonándosele por el parque y
reserva de dicha Arma de la OClanj ORDEN DE SAN HERlIENE-
regi6n, a lJQrtir de primero de diciem- GILDO
bre pr6ximo, el sueldo mensual de 750
pesetas que le ha se6alado el Consejo Excmo. Sr.: VISta la propuesta de
Supremo de Guerra y Marina. placa de la Rea·l y Militar Orden de
LICEKCIAS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militare!; de M31"rl1ecos.
Seiíor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor. general del Ejército.
'AnAlfAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el cagitin de Artillerla don
José de la Roquette .Rocha, destinado en
el Servicio de Aviación, el Rey (que
Dios JP.1lIorde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrlmooio con
doña María de Jos Milagros F1ore~
Moreno.
De real orden lo digo a V. E. 'para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos aflos. Madrid
28 de noviembre de 19:¡S.
Sermo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Artillería don
Tomás Rene.ses Hernández, de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla, el Rey (que
Dio!; guarde) se ha servido concederle
dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para Madrid, Barcelona, París y
Pau (Francia), con arreglo a las ins-
trucciones aprobadas por real orden cir-
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero· 101).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás. efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 28 de noviembre de 1938.
JULIO DE ARDAlfAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la pri·
mera y cuarta regiones e Interventor
general del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con Jo ~Iici­
tado por el capitán de Artillería don
Antonio Rey Orduña, destinado en el
10.· regimiento .ligero, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con dolia
Joaquina Alvarez; Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos..Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
28. de noviembre de 11)28.
AnAlfAZ
Señor Capitán geDeral de la quinta re-
lri60.
enfex-mo en la segunda· regi6n, con re-
sidmcia en Pila (Sevilla).
De real orden lo Qigo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. 'Madrid
28 ~ noviembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
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. Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentísimo 5eñor Ministro del Ejér.
cito, ~ incorporar' al primer regi-
miento de Arli1~a a pie, el arti·
llero tSegundo Juan José Pé!ez Nie-
to, por no reunir las condicione!!
prevenidas en la real orden circu-
lar de ¡¡ 1 de ~rero de 19¡J;r
El Director &eDeral,
ANTONIO LoSADA
~eneral de la prime-
DISPOSICI8MES
te .. ~ria ., Direodt.. hile....
le este Mlllilterte ., de tu ~nda
CéItr.ler
de la Intervención Militar 4Ie la
primera regi6n, lin 'derecho a die-
W.
D. Enrique Urreta Carri6, ~ in-
terventor de 1011 servicios de Guerra
de la plaza de Mataa-6, a interven-
tor del hospital militar y 8eTViciol
de Artillería ~ Ingenieros y revistas
de Las Palmas.
D. Jos~ Vald~s Guzmán, de In-
terventor de los servicios de Inge-
nieros de la circunscripción Ceuta-
T~in, de los .de propieda~s y ac-
cidentes del trabajo de Ceuta y Sub-
pagaduría de los' servicios de Ra-
dioulegraffa y AutomoviliSDlO de la
circunscripción, a las oficinas de
IntervenciÓ'n de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos.
D. Luis Pérez Lozano, de las ofi·
cinas de la Intervenci6n de las
Fuerzas Militares' de Marruecos y
servicios del Sector de Xauen, a in-
terv~tor de los eervicios de Inge-
nieros de la circunscripci6n Ceut4l-
Tetuán, d~ los de propIedades y ac-
cidentes del trabajo de Ceuta, Sub-
JlI3tl'aduría ~l servicio de Radiotele-
gr.a.fía y Automovilismo de la cir-
cunscripción y servicios del Sector
de Xauen.
Madrid 29 de noviembre de 1921.-
Ardanaz.




De orden del excelenttlimo ee!or
MinÍAltro del E;45rcíto', pala a prel·
tar BUS servicios en comisión, con
arreglo a 10 dÍAlpuesto en real or-
een circular de 21 de k}lrero de
1927 (D. O. núm. 44)...in causar
baja en eu actual destino,- el artille-
ro segundo Diego CArdenas Segu-
ra, del primer re¡imiento a pie, al
Grupo de Información de Artillería,
haciendo su incorporaciÓll con ur-
gencia.
Dios guarde a V. E. muchos




Señores Genera) jefe de' la Escue-
la Central de Tiro e Interventor ge·
neral del Ejército.
Jtl'L\C10N QU& SE aTA
Interven&ore. de dinriSo.
Se'.llor...
ner que los jef~ y 06ci1aJel del
Cuerpo de Int.eTvedci6n Militar
comprendidos en la .iauiente rel...
ci6n, qoe 8Dpieza con D. Ram6n
Tomlfs Ferri, y termina con don
Luis P45rez Lozano, puen a .rvir
101 deltinos que en la misma se lel
aeigna.
De real orden 10 digo a V. E. pOl-
na. IU conocimiento y demú efectos.
Dios guar~ a V. E. muchol afios.
Madrid 29 de noviembre de 1928.
AaDAHAZ
D. Ramón Tomás Ferr45, ascen-
dido, de la Sección de Intervenci6n
de este Minisurio, a disponible en
la primera r.egi6n.
D. Laureano CasqueTo .Martín,
de disponible en la segunda regi6n,
ca. secretario de la Inurvenci6n Mi-
litar de la primera regi6n.
Com1sarlO11 de Guerra de primera
cJue.
D. J~ Rodrigo P45rez, de Inter-
ventor Militar de Baleares, a In-
terVlentor de los tierviciOl de Gu~
rra de la p1a&a de Cutagena.
D. Carmelo Bello Cuán, aseen-
didCl...t ~ Interventor de 101 serviciol
de tiuerra ae la plaa de Caltellón,
a disponible leIl la qUÍDta reei6n.
ComiJarioe de Guerra 'de ......
clue.
D. Carlos Vieyra de Abreu, y Mot-
ta, de jefe interventor de la circuns·
cripción del Rif, a deMm~f5.ar, ade-
m41l de su actual cometldo, la in-
teTvenci6n del De.~to de Inten-
dencia" y etTVicios de Sanidad,
Transportes, Ingenieros y Subpaga-
duda de haberes de- dicha circuns-
cripci6n.
D. JOI~ Rocha Murioz, de di~po­
nible en la primera región, a Inter-
ventor de los s.nvicios de Guerra
en la provinciA de Lérida.
D. Antonio Caballero Moreno, de
disponible .en la primera regi6n a
interventor ·de los servicios de d~
rra de la provincia d.e Caste1l6n.
Oficial.. prlmerOl.
'D. Jo~ de Armas Ghirlanda. de
interventor de los servicio, de, Ing~­
nin-os, Subpagadurfll del -servicio
de RadiotelegraHa y Automovilis-
mo, Dep6sito de Ganado y posicio-
nes de La. circunscripci6n de Meli-
lla, a la Secci6n ~ IntJervenciótl de
este Ministerio.
D. Ricardo Munai;r; Brea, d~ in.
terventpr del hospital militar y ser-
vicios de Artillería e Ingenieros y
revistas de Las Palmas, a mtlenoen-
tor de lo!! 'Servicios ck Guerra de la
provincia, de Ciwdad.Rea.t.. prestan-
do adem~ servicio & las Oficinu
•••
••••
Su Hermenqildo, formulada por el
ooroDd de la Comandancia de obru,
reána y parque de Ingenieros de la
quinta reei6n, a favor del celador de
Obras Dlilitares, retirado, D. RaDlón
SorÍllno Mágica; y teniendo en cuenta
4lue por real orden de 29 de octubre
ee 11)27 (D. O. núm. 243), fué ya de-
negada la propuesta de pensión de cruz
de la misma Orden, en cuya disposi-
ción, concretamente, se manifestaba que
de ninguna- manera seguiria el intere-
sado perfeccionando. derechos a. más
. 'Ilentajas en la Orden, causa por la cUal
no debió ser formulada la correspon-
"iente Q la placa, tanto más cuanto por
no ser oficial, jamás reunirá la condi-
ción de llevar veinte años como tal,
Kgún exige el articulo II del reglamen-
to, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la
referida Orden, es ha servido resolver
que no procede acceder a lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
28 4c noviembre de 1928.
A:l.DAJfAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.




CircIl1ar. Excmo. Sr.: El Rey




C¡",ulM'. Excmo. Sr.: Teniendo en
cuenta que en la actualidad se aprecian
circunstancias que aconsejan prescindir
de ciertas formalidades en la celebra-
ción de concursos para el arrendamien-
to de-fincas o locales para el Ejé'rcito,
el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner 1.9 siguiente:
l.· Quedan suprimidos y, por tanto,
sin efecto el primero y último párra-
fos de la real orden circular de 7 de
agosto de 19"13 (D. O. núm. 173), Que
modifican, respectivamente, lu reglat,
cuarta y IS,· de larea.! orden circular
de 29 de abril de 1920 (e. L. núm. ~3),
referentes a la forma en que ha de
autorizarse la incoación de los' expe·
éientes de arrendamiento, ya sean por
concurso, ya por gestión directa, y
2.· Como aclaración a la regla cuarta
ele la real orden circular de 29 de abril
de 1920 Ce. L. núm. 2(3), la celebración
lie los con'cursos,de arrendamiento e in-
coación de los oportunos expedientes,
serán siempre autorizados por real or-
den.
De real orden lo digo a V. E. para
5U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1928.
,1
© Ministerio de Defensa
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30 ele aoriaDbrc ck 1921a. O. Dtba. 264
--------------------------
r
(D. O. nám.....L caol&Ddo baja eD
el crapo de informaci6D de Am-
lIeda, '¿1 que foE destinado por or-
deD de secci6D de 3 del actual,
(D. O. nWD. 243).
Diós guarde a V. E. muchos




Señor Capitán general de la p~.
ra regi6n.
SeñOI1f5 ~neral jefe de la Eecue-
la Central de Tiro e Interventor
. ,.eaeral del Ejército.
.......-.n ....
RETIBOS
Cj,&NUr. Excmo. Sr.: Por la Pre-
.idencia de elte Alto Cuupo y con fe-
cha de hoy, se dice a la Dirección ,e-
neral de la Deuda y Clases Pasivas,
lo que IÍgue:
.. En virtud de las facultades confe-
ridas a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904. ha: acor-
dado clasificar en la situación de reti-
rado, con derecho al haber mensual que
a cada uno se le sqiala, a los jefes.
oficiales e individuos de tropa que figu-
ran en la siguiente relación, que da
prlOClpio con el corOllel de laceaiens,
en relUVll, D. Félix A«uilar C-uadra-
do y tennina con el IOIdado de Imti-
dos José Luis ]iménez Vep."
,Lo que de orden del excelentísimo
seftor P~esidente comunico a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guar-
de 01. V. E. muchos afios. Madrid 22





Rell1ct6n que se Cltll"
..
HABER PECHA ~ ""oO••, ..._.,
que les co- eD qae deben em- los interesados y de!~.cl6a
NOMBRfS Empleot Ana. rrespoade puar • percibirlo J)Ol' donde deseaD ca rar OBSERVACIONESo CDefpO
PlUIllD lDe~16a dePUs. Cu. Df.~ Al! de residencia IeImda
. 1 rl.c!lJria ~eDe.
Coroael ca re· ral de la cadaD. F~lIx Apilar ~"dnldo•••••. sen........ IlIleal_.. 750 OC 1 dlcbre.. 1928I~dr¡d....... ~~.~.~:
OC 1 IdClll ... lCuu del Cu· .• Ralo Martfn Rlnr.......... , IdC1ll ......... OaardlacI.1 900 1928 tallar •.... .. Ckcres ........
• J'rudsc:o MorqDlllu Clu••.. lauterla. •• 750 O( 1 noybrc. '1 ¡Con dcreclJo unilt.r deCoI"o,!Jd 106111• 1128
1I
BUCdon••••• Barcelona...... afielo.•.
T. coronel ea¡Arti11er1a ••• 0Cl• M'IIDe! 0 ..t6a I!1lzoado••••• 600 1 dlcbre .• 1~llnuita........ N.varr......... Idem.rCHrYa••..•
• &111110 Muo QUDO~ •••.••••• Veterla. rl al Vet.....a. r 1·1 600 3 lldem .•• 1 IZanlCO:t& •.... l.aracosa ........m.yor.. .... ml1ltar.... "';450 I .• DominIO Cabellos TomAs .••• Co~" e. R. Ounl''''''j 1 Idelll ... 1928I\BarCelon..... Barcelon....... ldm.ea testrY•••• Pcdertco Soler. Pellatvcr•.••. TenIente e. R'I Cab.Uerl•.• 450 1 Idemoo. 11128 Alc:alt Henares Madrid...... ..
SarJento~ .. •• Oa.rdl. clYlI J. I PIlpdurfa ~e-275 1 Idem ... I~Jdel. daJa.n Marcol B.rtolom~.......... 1928 Madrid....... y Clases Pul-
\ Ou.rdla K- I l~ va............]OIt Eacoto Ororeo ...... " .....
.aado Inútil dem ....... 1« 81 1 octobre. 1928, San Roqae.... Ctdl% ..........
J'(anclac:tl L10vell Seadr........ Ide-••• ,... ..... Idcm ....... • 120 () I fdem ... 192B
1
.Iencla...... v.IClld.........
MtI l. peulóa de 1
peleta. .caluales de
un. Medalla de Sulri·
8! mienlos per la P.tri. y}oat Luis Jlmtnu Vea'", ...... Soldado ...... lllvüI40' ••. 65 1 lellbre,. "T"'" ...:.... ""',.......... nlr.l2,50 ptletu tamobln. IDCMDa1ea lIe ..
Cruz del Mitlto Mill-
o tar, .mb.. vitalicia•.
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,. ,. atraflldo •••••••••• 0,50 ,.






A la Diario Ofldal
Colección Leltls1atJva Colección yLeltl•.Iatlya
Semestre •.... ) Madnd'y provincias ...•.•..•...•••( ExtranJero ,
























Las suscripdones particularu Se admitirán, como múútilum, por liD sem~t~, principiando en 1.- de enero,
abn1, Juno ti octubre. En las suscrípdoau que se hagan después de las dtadas fechas,' no se servir!n ¡¡úmeros
ab'asados ni se hArA descuento alguno por este concepto eJl los pftcios fijados.
Loa pa¡os se harán por antidpado¡ al anundar las mnesas de fondos por Olto postal,.se iadicará el nÚJDuo
y fecha del res2WlrdQ.entrqado por la oficina cornspondkilt~
Las rtclamadones de n'lÍDluos o pUtlOS de una u otra pubticad6n qut hayan dejado de redbir los amores
susctiptores, ~trán'attndidas ¡ratttltaJlleDte Ii ft hacen m ~to. ,18%os:
En Madrid, las del Dlulo Oncw.:. dmtro de loa dos dfas si¡uientes a su fecha, y lfs de la Colección LegUlatlva
en t~ periodo de timpo, dtspuá de rtdbir dpliellO ~ente al que no haya llt¡ado.a su poder. .
En prOVIndas y en el extranjero se entenderAn ampUadOl los antmora pl8%OI ~ ocho dfas '1 en dos meses,
ruped1vamente.
Después de los plazos indicados no serán ate_das las recll(tl&ciones y pedidos s
no vienen acompanadas de su importe, a razón de O,SO pesetas cada número del DIARIO
OPICIAL o pliego de Colección LeJ(islativa.
¡ ,
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HAll.AN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
DIario Otidal
Tomo$ tUcuadernadós en holandesa/or trimutres. De 1888111a fecha. '
Tomos encuadernados en rústtCI, a pesetas:
Años 19!~ '3.0¡ 19112.°,3.° y 4.oJ19,1-8) 4:J 1920.l 4.0; 1921 Y 1922¿ 1.°,2.°,3.° 14.0; 1923, 1.., 2.°, 3.· Y4.°; 1924,1.0,2.°,3.° Y4 ¡ 1925, 1. , ~", :J.o Y4. ¡ 1vze, 1. ,2.·, j.o Y~~..¡ 1927, 1. , 2.0óJ.O y 4. ,y 1928, 1.°,2°. Y3.°Números sueltos, correspondientes a los aftosde 1923 a la fecha, a' ,50 pesetas uno. .,'
Colección LegIslativa .
1881,1884, 18B5, 1887, 1899, 1900, 1918,1919, 1920, 1921,1922,1923,1924, 1925,1926 Y1Q27 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en rústica, 13 tD 'holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holéUldesa de distintos afios,
e!1 buen uso, a 10 y 12 peae~tom(l.
Pliegos sueltos, de variOI.aftos, • O~ pes~as uno.
Gacetas
Se venden tomos de la~, encuadernados tU pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos.
Tomos sueltos ele los aAos't9U, primer atnlestrt¡ 1917, primero y segundo¡ 19i8, los cuatro trimestres¡ 19!9, pri-
mero y segundo. .
( . ..
......... NIIrIO 1IIcIar'" NCOleal6DLe~
es independiente del~de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO'
OFICIAL Y ColecdJjn úlli/ldJva y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anur:cios,
suscripciones, giros y a60nar~, deberin dirigirse al seftor Teniente coronel administrador del
OUlUO ~CIAL del 'Ministerio del Ejército· y no al referido Depósito.
e
ANUNCIOS' PARTICULARES
Los~ Ak &pala K inRr1arU a NZÓII tk 0,20 PadIIa 1faea aenciBa .d C1l~ _71 en plana Yariable,1ladtniOR una boDiflcad6n clel 10 par \OO. loa que • ~.o Ü01len por aPoa annapao.os. Para d utran..
juo O,2~padu liDq 1itDdIIa·, pIlO utldpado. La ptaaa se divide m ~~ (Ol~as.
, '.'."..
© Ministerio de Defensa
